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1. Indledning 
 
Søndag den. 27. marts 1994  går den Italienske befolkning til valg, et valg uden de tidligere 
dominerende partier, DC, PCI og PSI
1
, som alle er afviklet som følge af korruptionsskandalerne i 
begyndelsen af 1990‟erne (Baldoli 2009:274). Efter stemmeoptællingen står den succesfulde 
forretningsmand Silvio Berlusconi  som sejrherre, og en kontroversiel personlighed gør sin entre i 
Italiensk politik. Han er en af Italiens rigeste mennesker og ejer af virksomheden Fininvest, som 
bl.a. inkluderer Italiens største medievirksomhed, Mediaset (Long 2008). Endvidere er Berlusconi 
tidligere blevet anklaget for korruption, bestikkelse, mafiarelationer osv. dette udtrykker måske ikke 
noget anomali i forhold til italiensk politik i al almindelighed, men bidrager heller ikke til 
forståelsen af Berlusconis politiske succes – hvad er det for nogle historiske, kulturelle og politiske 
traditioner og rammer, der medfører en tilsyneladende stor opbakning til Berlusconi?   
 
1.1. Motivation 
 
Europa ses normalt som en af demokratiets højborge, hvor stabil ledelse og en lav grad af 
korruption har været det generelle billede igennem en lang årrække. Hvis man ser på et billede af de 
europæiske ledere, vil man højst sandsynligt bemærke en lille mand der skiller sig ud fra mængden, 
en mand med det store smil på. Mere en entertainer end en politiker af både udseende og ageren. 
Denne mand har i mere end 10 år besiddet en nærmest enestående magt i sit hjemland, hvilket er 
sket med midler vi i Danmark dårligt kan forestille os (Internetkilde 1). Navnet er Silvio Berlusconi, 
et navn som ved en google-søgning resulterer i alt andet end solskinshistorier. 
Manden på toppen af støvlelandet har øjensynligt et andet kodeks for pli og opførsel, end hvad man 
traditionelt vil forbinde med en ledende politiker. Han er hyppig til at latterliggøre den kvindelige 
natur, forskellige folkefærd og religioner, han har ved flere lejligheder udvist mangel på respekt for 
den italienske forfatning og har ikke vist sig bleg for at ændre love for egen vindings skyld (The 
Economist:2003). Hvordan Berlusconi, trods sin opførsel i både nationale og internationale forhold 
kombineret med hans ombruste privatliv, stadig kan sidde som Italiens regeringschef virker 
                                                 
1
 DC(Democrazia Cristiana), PCI(Partito Comunista Italiano), PSI (Partito Socialista Italiano), ingen af de større 
partier fra den nationale befrielseskomité deltog i Berlusconis første regering i 1994. 
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umiddelbart ganske uforståeligt. Dette fænomen er kilden til gruppens undren og danner rammen 
om vores interesse for lederen Berlusconi. 
 
1.2. Problemfelt 
 
Italiensk kultur og politik kan betegnes som lidt af et unikum i europæisk sammenhæng. Samfundet 
er præget af mange forskellige kulturelle særpræg, så som den italienske mafia, den katolske kirke 
og stærke familietraditioner (Andrews 2005:4). Dertil kommer en politisk fortid, der bl.a. rummer 
Mussolinis fascistiske Italien, et stærkt kommunistisk parti i efterkrigstiden, og regeringer der, siden 
2. verdenskrig har oplevet ualmindeligt hyppige udskiftninger (Andrews 2005:5) (jf. kapitel 3.1.). 
Berlusconi har som den eneste statsleder formået at sidde en valgperiode ud og man kan undre sig 
over, hvad der er årsag til, at netop Berlusconi tilsyneladende kan sidde som landets tredjerigeste 
mand (Forbes 2011), være ejer af en ganske betragtelig del af medierne, og samtidig være landets 
leder . 
 
Silvio Berlusconi dannede i 1994 det højreorienterede parti Forza Italia og har efterfølgende været 
regeringschef i fire omgange – sidst genvalgt i år 2008, i alt 8 år.  Berlusconi grundlagde sin formue 
som byggematador (af ikke offentliggjorte midler) i 60erner og 70erne, dernæst indtrådte han i 
underholdningsbranchen, inden han for alvor gjorde debut på den politiske scene (jf. kapitel 3.3.). I 
dag ejer han multimedie-produktionsselskabet Mediaset, som herunder ejer tre store landsdækkende 
italienske tv-kanaler, fodboldklubben AC Milan, biografer, ejendoms-, forsikrings- og 
investeringsselskaber, et af Italiens største reklamebureauer og ikke mindst landets største forlag – 
Mondadori (Long 1998)(jf. kapitel 5.2.).  
 
Det politiske baglands støtte til Berlusconi er et interessant aspekt i forståelsen af Italiensk politik. 
Den politiske kultur er et nuanceret felt, som er præget af en lang tradition for klientelisme
2
 og 
regionale forskelligheder (jf. kapitel 4). Berlusconi er muligvis et produkt heraf eller som minimum 
en leder med stor forståelse i disse kulturelle forhold. Det må under alle omstændigheder siges, at 
Berlusconis magt efterhånden er integreret i så store dele af det italienske samfund, at det på trods 
                                                 
2
 Udtryk for forskellige måder at opbygge og politisk udnytte klientrelationer på mellem en velgører og beskytter, 
patron, og en klient. 
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af Berlusconis proklamation om ikke at genopstille som premierminister (Internetkilde 2), er svært 
at forestille sig et Italien uden Berlusconi som en ledende figur. Berlusconi er en regeringschef, som 
udover at have en finger med i næsten alle samfundsmæssige spil, også har været forsidestof til 
utallige privatsager, hvoraf en af de seneste omfatter prostituerede på hans villa, Certosa, på 
Sardinien (Internetkilde 3).  
 
Italien er i øjeblikket verdens ellevte største økonomi, men landet er specielt i den seneste tid havnet 
i en økonomisk krise, som er ved at være så kritisk, at den vækker bekymring på europæisk plan 
(The Economist:2003). Alligevel lader det ikke til, at det er den førte politik i Italien, der har den 
største interesse, men i stedet hvad Berlusconi bedriver ved siden af det politiske liv (Andrews 
2005:2). Hvad er det Berlusconi kan, hvordan formår han at styre sig igennem skandaler som er 
ganske utilstedelige i en dansk demokratiforståelse? (jf. kapitel 5) 
 
I dette projekt vil fokus være rettet mod baggrunden for Berlusconis succes, herunder en analyse af 
den politiske historie og kultur i Italien, samt hvad der kendetegner Berlusconi som politisk leder. 
 
 
1.3. Problemformulering 
 
Hvad er den cenrale baggrund for Berlusconis politiske succes? Og hvordan påvirker hans 
ledelsesstil den samfundsmæssige kommunikation? 
 
1.3.1. Uddybning af problemformulering 
 
Omdrejningspunktet i denne opgave, vil være baggrunden for Berlusconis politiske magt. For at 
opnå en fyldestgørende analyse, ser vi det nødvendigt med en todelt problemformulering: 
Berlusconi som afhængig og uafhængig variable af den politiske historie og kultur. Den første del af 
besvarelsen vil centrere sig om hvad der kendetegner den italienske kultur, hvori Berlusconi 
opererer. Herunder de centrale træk i historien, samt den politiske kultur (jf. kapitel 3 og 4). Anden 
del af besvarelsen vil tage udgangspunkt i Berlusconi som leder og dermed som uafhængig variable. 
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”Den samfundsmæssige kommunikation” henviser til måden, hvorpå politikerne kommunikerer 
med vælgerne, herunder mediebilledet og Forza Italias
3
 struktur (jf. kapitel 5).  
 
1.4. Arbejdsspørgsmål 
 
Kapitel 3: Berlusconi og Italiens historie 
 
 Hvad karakteriserer i korte træk den første og den anden republik? 
 
For at opnå en historisk indsigt i politisk og kulturelle forhold, ønskes der en historisk redegørelse 
fra fascismens storhedstid frem til 1980‟erne. Afsnittet skal fungere som baggrund for den videre 
analyse, i form af en forståelse for nogle centrale politiske forhold, der senere har lagt ramme for 
den kontekst Berlusconi byggede sine finansielle og politiske aktiviteter på (jf. kapitel 3.1. og 3.2.). 
 
 Hvilke forudsætninger lå til grund for Berlusconis indtræden i politik? 
 
Med baggrund i den historiske indsigt, sættes Berlusconi ind i kontekst. Dette sker bl.a. igennem 
hans personlige historie samtidig med at forbindelserne til det politiske liv langsomt etableres. 
Yderligere danner den historiske analyse ramme for kapitlet om den politiske kultur (jf. kapitel 3.2. 
og 3.3.). 
 
Kapitel 4: Politisk kultur 
 
 Hvilken betydning har klientelismen haft for Berlusconis indtræden i politik og videre 
virke? 
 
Analysen af klientelismen, retter sig imod Berlusconis baggrund for sit politiske virke, herunder 
en gennemgang af partiet DC, som betragtes som en historisk vigtig spiller i forhold til 
                                                 
3
 Berlusconis parti, som i 2009 skiftede navn ”The Peole of Freedom”, men vil i dette projekt blot relateres til som 
Forza Italia. 
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klientelismens udbredelse. Derudover vil der være rettet fokus imod de forhold, der får politiske 
partier til at benytte sig af klientelistiske virkemidler (jf. kapitel 4.1.). 
 
 Hvad kendetegner, med udgangspunkt i Putnams social kapital apparat, den italienske 
kultur? 
 
Afsnittet centrerer sig omkring de historiske omstændigheder, der relaterer sig til den politiske 
kultur. Værket Making Democracy Work; Civic Traditions in Modern Italy af Robert D. Putnam, vil 
være genstand for afsnittets undersøgelse af den sociale kapital i Italien, herunder forskellene 
imellem nord og syd (jf. kapitel 4.2.).  
 
Kapitel 5: Lederen Berlusconi 
 
 Hvad kendetegner mediebilledet i Italien? Og hvordan bruger Berlusconi medierne? 
 
Der sættes fokus på den italienske programflades karakter i relation til Berlusconis omfattende 
medievirksomhed, herunder Berlusconis medietaktik og selvpromovering. Afsnittet relaterer 
desuden til elementer fra kapitel 3 og 4, i form af den kulturelle kontekst som f.eks. klientelismen 
(jf. kapitel 5.1. og 5.2.). 
 
 Hvad kendetegner Forza Italias partistruktur? 
 
Berlusconis parti, Forza Italia, analyseres med fokus på partiets særegne træk, herunder 
promoveringen af partiet som relateres til brugen af medier samt Berlusconis elitære position i 
partiet. Der inddrages Business firm party-teorien som bidrag til forklaring og klassificering af 
Berlusconis lederskab (jf. kapitel 5.3.).  
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2. Metode 
2.1. Overordnet ramme 
 
Det overordnede fokus på den italienske politiske historie og kultur, er et centralt led i besvarelsen 
af dette single case studie (jf. kapitel 2.5.). Den overordnede samfundsvidenskabelige relevans i 
dette projekt, relaterer sig dog primært til politisk lederskab og partityper. Er Berlusconis parti 
Forza Italia, f.eks. et symbol på den moderne partiorganisation? Der er ifølge Katz & Mair, tegn på 
dette, i og med oprettelsen af et parti med traditionel struktur ikke nødvendigvis er det mest 
favorable længere (Hopkin & Paolucci). I så fald, vil vi komme til at se flere nye partier, med en 
struktur lignende Berlusconis Forza Italia (jf. kapitel 2.8.6.). Derudover er Berlusconis brug af 
medier et interessant eksempel, i forhold til forståelsen af TV-mediet som politisk virkemiddel.  
 
Projektets problemformulering er empirisk funderet og er primært centreret om en politologisk-
sociologisk synsvinkel. Undersøgelsen er et single-case studie, hvor teorien grundlæggende danner 
baggrund for forståelsen af den empiriske problemstilling.  Således skal teorien grundlæggende 
forstås som grundlag for valg af empiri og dataselektering. Projektet gribes kvalitativt an i kraft af 
emnet og undersøgelsestypens form (jf. kapitel 2.5.), som ikke fordrer til kvantitativ undersøgelse, 
som f.eks. et surveystudie. Kvalitative vurderende udsagn er i projektets kontekst blevet foretrukket 
i forståelsen af Berlusconi og den politiske historie og kultur. 
I følgende afsnit vil metodikken i projektet fremgå – herunder afgrænsning, projektdesign, valg af 
single-case studiet, refleksion over personlig bias, validitet og reliability  kriterier, dataselektion og 
kildekritik. 
Dernæst følger et teoriafsnit med begrundelse for teoretisk tilgang og efterfølgende gennemgang af 
valgt teori. Under de kapitler, som er af mere generel karakter, vil der løbende benyttes fed skrift 
når der relateres til centrale elementer i projektets metodiske tilgang. 
 
2.2. Afgrænsning 
 
Projektets emne kan relatere sig til en lang række fokusområder, som vi ikke har valgt at inddrage 
af forskellige årsager. Vi gennemgår her de væsentligste. 
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Økonomiske forhold: 
De økonomiske forhold er idag en væsentlig problemstilling i det italienske samfund, i og med 
landet har været hårdt ramt af finanskrisen. Problemet er nået op på europæisk plan, da statsgælden 
har nået højder som kræver lån fra EU‟s side (Internetkilde 4). Den økonomiske afgrænsning 
bunder i områdets store omfang, som indeholder rigeligt materiale til udformelse af et projekt, blot 
omhandlende dette emne i sig selv. Problemformuleringens fokus retter sig desuden mere imod en 
politologisk-sociologisk vinkling.  
 
Ledelsesteori og retorik:  
Som følge af vores problemfelt, der inddrager Berlusconis person og lederegenskaber, kunne 
ledelsesteori og videre analyse af retoriske virkemidler, have været et parameter. I belysningen af 
Berlusconi, har vi dog i stedet valgt at inddrage brug af medier og partistruktur, hvilket har vinklet 
projektet i en mere overordnet ramme, hvis fokus er lige så meget på de udefrakommende variabler 
og ikke blot Berlusconi selv. Gruppen overvejede desuden at inddrage en analyse af en Berlusconi-
tale, men dette viste sig ikke nemt i søgeprocessen og fokus faldt i stedet anderledes. 
 
Komparativ analyse: 
En komparativ analyse kunne også have været en indgangsvinkel til at belyse Berlusconi og den 
politiske kultur i forhold til andre ledere og nationer. I den brugte litteratur bruges case-
sammenligninger i mellem Italien og Spanien gentegne gange, men da fokus for denne opgave 
ligger på Berlusconi, er en direkte sammenligning ikke ligetil, da vi anser Berlusconi for en relativ 
unik case (jf. kapitel 2.5.). 
 
Internationale forhold: 
Italien og Berlusconis udenrigspolitik kunne have været et spændende aspekt på projektet. Om 
hvorvidt hans personlige opbakning rækker udover Italiens grænser, og hvilken indflydelse landet 
har i eks. EU. Det ville være et naturligt springbræt til et andet projekt, og af samme grund har vi i 
vores perspektivering fokus på dele af disse forhold.  
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Medieteori: 
Berlusconi anses i Italien for at være den mest indflydelsesrige medie-magnat, og derfor kunne der 
have været lagt større vægt på medierne og derigennem inddragelse af medieteori. Da vi har valgt at 
anskue medierne som en af flere komponenter i det overordnede billede, har vi kun tilskrevet det et 
afsnit og ikke en større teoretisk analyse.  
 
Mafia: 
Inddragelsen af den italienske mafia er begrænset til kun at udgøre de dele, hvor det har været 
relevant i forhold til problemformuleringen og arbejdet med Berlusconi. F.eks. er det kort inddraget 
i forbindelse med ”Operation rene hænder” som er en relevant historisk begivenhed i forbindelse 
med Berlusconis politiske karriere. Selve den italienske mafia ville i sig selv være et projekt 
værdigt. 
 
Fascismen 
Der ses stadig stærke fascistiske interesser i italiensk politik. Dette er kort inddraget i forhold til 
Berlusconis, samarbejde med Lega Nord samt andre politiske forhold (jf. kapitel 3). Derudover 
kunne de kommunistiske kræfter i Italien også være tillagt større fokus. Der er dog ikke fortaget en 
yderligere beskrivelse af fascismen eller kommunismen ud fra projektets omfangsmæssige 
begrænsning, og at det ikke står som en central faktor for problemformuleringen.   
 
2.3. Projektdesign 
 
I dette afsnit vil kapitlernes bidrag til analyse og problemformulering kort beskrives. 
 
Kapitel 3, Berlusconi og Italiens historie: Dette kapitel vil primært belyses igennem en beskrivende 
undersøgelse. Dette indebærer en, for så vidt muligt, deskriptiv beskrivelse af samfundsmæssige og 
politiske hændelser i Italiens politiske historie. Kapitlets formål er at bidrage til en overordnet 
forståelse af de politiske forhold i Italien, som Berlusconis politiske succes har fundament i. 
Centrale hændelser siden efterkrigstiden, beskrives og sættes i relation til Berlusconis historie og 
politiske indtræden. Kapitlet er inddelt kronologisk og giver baggrund for projektets videre analyse.  
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Kapitel 4, Politisk kultur: I hver nation hersker mere end blot en historisk baggrund for valg af 
leder, og igennem en afdækning af den politiske kultur søger vi, at se nærmere på de forskellige 
elementer, der gør sig gældende i Italien. Kapitlet er opbygget som en forklarende undersøgelse, 
som på deskriptiv vis søger at forklare forholdene mellem to eller flere variable. Der tages 
udgangspunkt i teorierne Klientelisme og Robert D. Putnams beskrivelse af den sociale kapitals 
tilstand i Italien, som begge rodfæster sig i italiensk politisk kultur. Indhold og relation til givne 
forhold analyseres og forklares, for herved at opnå en nuanceret forståelse af de kulturelle 
kendetegn, der gør sig gældende i det italienske eksempel. De regionale forskelle  og klientelismen 
giver et billede af Berlusconis Italien. 
 
Kapitel 5, Lederen Berlusconi: I forståelsen af Berlusconis politiske succes, har brugen af medier en 
central placering, samtidig med at den omfatende mediekontrol formentlig har konsekvenser for det 
italienske samfund. Kapitlets fokus retter sig imod Berlusconis person og parti i en primært 
forklarende undersøgelse, der belyser forskellige forhold i Berlusconis ledelse og selvpromovering 
der til sammen, udgør grundlaget for succes som leder. Kapitlet inddrager samtidig flere af de 
tidligere undersøgte elementer fra kapitel 3 og 4. 
 
2.4. Den personlige bias 
 
Et hvert studie af et givent genstandsfelt bør for så vidt muligt være objektivt funderet og ikke 
tillægges person holdning eller værdi. Der kan i dette henseende argumenteres for at et studie, hvor 
den personlige bias reflekteres, ikke kan betragtes som et validt videnskabeligt studie, da materialet 
beror på subjektiviteten. Projektet tilsigter derfor objektivitet, men den personlig bias og 
stillingtagen er imidlertid ikke helt uundgåelig og vil altid indtræffe på et givent tidspunkt under 
udarbejdelsen af et projekt eller undersøgelse af et genstandsfelt. Det er derfor vigtigt at være 
opmærksom på og erkende subjektivitetens virke undervejs, da denne kan have indflydelse på valg 
af undersøgelsesfelt, formulering af problemstilling og tilhørende underspørgsmål, metodetilgang, 
projektdesign, dataselektering og implementering heraf (Bryman 2008:24-25). 
 
Under udarbejdelsen af dette projekt har en konstant erkendelsen af en vis forudindtaget holdning til 
Berlusconi som person og magtposition været gældende. Denne personlige bias kan netop 
tilskrives, at have haft stor indflydelse på valg af genstandsfelt (jf. kapitel 1.1.), men med en 
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konstant erkendelse af dette undervejs, bestræbes der ved analysen efter en objektiv og beskrivende 
besvarelse af problemstillingen, der ikke reflekterer den subjektive holdning.    
Gruppens indgangsvinkel til projektet har orienteret sig imod en kritisk undren over Berlusconi 
som leder. Denne undren er undervejs blevet bekræftet, samtidig med at forståelsen for den 
italienske kultur er blevet højnet. I analysen af den politiske historie og kultur er Berlusconis 
lederstil dog blevet nuanceret af de politiske traditioner i landet, som bl.a. beror på klientelisme og 
mafiaindflydelse (jf. kapitel 3 og 4). 
      
2.5. Case studiet 
 
Projektets analyse og dets problemstilling centrerer sig omkring det enkelte felt, Italien og lederen 
Berlusconi, og det karakteriseres derfor som et casestudie. Grundlæggende indebærer casestudiet en 
detaljeret og tilbundsgående undersøgelse af en single-case, det vil sige en analyse af et pågældende 
felt. Single-case studiet har til formål at indkredse de omstændigheder og forhold, der relaterer sig 
til problemstillingen. Casestudiet belyser derved feltets kompleksitet og dertilhørende interesse for 
forhold og omstændigheder på det enkelte område (Bryman 2008:52-53). 
 
Case-studiet er en detaljeret og intensiv analyse af en enkelt case. Det er almindeligt at 
forbinde et case-studie med et bestemt sted – fx et samfund eller organisation. Vægten 
ligger på et intensivt studie af de særlige omstændigheder (Boolsen 2004:36)
4
.   
 
Casestudiet kan betragtes som en empirisk undersøgelse af et nutidigt fænomen, der omfatter flere 
forskellige variabler, og hvor teori inddrages både i dataindsamlingsfasen og analysefasen (Boolsen 
2004:36). Dette gør sig i projektet gældende ved en empirisk funderet problemstilling, der belyses 
ved brug af de tre primære teorier (jf. kapitel 2.8.) og empirisk data, der i kombination er grundlaget 
for selve analysen. I dette projekt er casestudiets felt grundlæggende den politiske historie og 
kultur i Italien, hvori Berlusconi i to af analysens kapitler (kapitel 3 og 4) ses som en afhængig 
variable. Hvorimod fokusset vendes i kapitel 5, der i højere grad anskuer Berlusconi som en 
uafhængig variable af samfundet. 
 
                                                 
4
 Boolsen citerer her fra: Bryman, Alan, 2001: Social Research Methoeds, Oxford University Press, s. 47-48  
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Da hovedformålet med single-case studiet er en dybdegående forklaring på forhold og tendenser i 
feltet, er det derfor også svært at betragte casestudiet som en speciel undersøgelsestype, i og med 
næsten alle former for forskning og undersøgelser kan konstrueres som et casestudie. Det skal dog 
pointeres, at casestudiet adskiller sig fra andre undersøgelsesformer ved forklaringsmæssigt netop 
kun at koncentrere sig om specifikke momenter, der er relevante for den enkelte case, og tilgangen 
er derved ideografisk
5
 (Bryman 2008:54).  
Casestudiets validitet samt spørgsmålet om hvorvidt et single-case studies ”opdagelser” og 
forklaring på givne forhold kan give anledning til mere generel anvendelse, giver grund til en 
distinktion imellem forskellige typer for casestudier. Dette single-case studie giver kun i begrænset 
omfang anledning til generel anvendelse (jf. kapitel 2.1.), men ved at skelne imellem forskellige 
former for casestudier, beskrives det i højere grad, hvad der gør casestudiet relevant, hvad det 
bidrager med samt hvilken valens det har (Bryman 2008:55). I bogen Social Research Methods af 
Alan Bryman skelnes der imellem fem typer for casestudier foretaget af Robert K. Yin
6
: 
 
- The critical case: opstiller en hypotese på baggrund af en veldefineret teori, og en case 
bruges som grundlag for, om teorien holder stik eller ej.   
-  The extreme or unique case: beskriver nogle forhold, der generelt ikke gør sig gældende 
andre steder. 
- The representative or typical case: har til formål at give en dybdegående og fyldestgørende 
beskrivelse af et velkendt fænomen. Gerne som led i en større kategorisk undersøgelse.   
- The revelatory case: giver mulighed for undersøgelse og analyse af et fænomen, som ikke 
før har været tilgængeligt.  
- The longitudinal case: giver mulighed for og vælges til dels, fordi der ved denne type er 
mulighed for at undersøge specifikke forhold i en længere tidsperiode eller af flere 
omgange. 
 
Med udgangspunkt i disse fem typer betragtes single-case studiet af Italien og lederen Berlusconi 
som et eksempel på en form for ekstrem case eller unik case, der repræsenterer en politisk kultur 
og udvikling, som ikke kan kategoriseres som et generelt eksempel. Den italienske case er ganske 
                                                 
5
 Retter sig imod en øget forståelse 
6
 Yin, Robert K., 2003, Case Study Research: Design and methods. Thousand Oaks, Sage. 
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givet ikke fuldstændig unik, da der antageligt er udviklingstendenser i andre sydeuropæiske lande, 
der tilnærmelsesvis kan minde om forholdene i italiensk politik, men disse er efter vores 
overbevisning knapt så udtalt som i det italienske eksempel.  
 
2.5.1. Kritik af casestudiet 
 
Som nævnt i ovenstående kan der ikke generaliseres ud fra observationer gjort i et casestudie. At 
der ved brug af casestudiet ikke kan drages direkte paralleller, er hvad denne undersøgelsesform 
kritiseres mest for. Eksponenter af casestudier argumenterer for, at der ikke skal generaliseres ud fra 
et casestudie, da det netop ikke beror på en komparativ analyse, og derfor i mindre grad rummer 
ekstern validitet. Casestudiet har ikke til formål at generalisere, men er en intensiv eksamination af 
nogle konkrete forhold, der i samspil og ved inddragelse af teori belyser de konkrete forhold i det 
enkelte felt (Bryman 2008:57). Det skal i forlængelse heraf tilføjes, at det forekommer, at der over- 
eller undergeneraliseres ud fra det enkelte tilfælde, hvilket i sidste ende invaliderer selve analysen 
(Boolsen 2004:35). 
Ud fra en kritisk tilgang til casestudiet skal det nævnes, at der med projektet ønskes at give en 
fyldestgørende beskrivelse og forklaring på de forhold, der har givet anledning til Berlusconi 
ledende position, samt hvad der gør sig gældende i opretholdelsen af denne. Da dette er 
hovedformålet, sammenlignes der derfor ikke med eksterne forhold i analysen. Projektet 
generaliserer ikke direkte en udvikling, men indeholder i et bredere perspektiv generelle 
interesseelementer hvad angår ledelsesformer, partiudvikling og politisk kultur (jf. kapitel 2.1.). 
 
Med et single-case studie som metodologisk model for projektet tilstræbes der: 
 
- At opnå viden omkring bestemte forhold i det italienske samfund og italiensk politik, 
der gør det muligt for Berlusconi at opretholde sin ledende magtposition.  
- At give en fyldestgørende beskrivelse af de pågældende forhold på baggrund af opnået 
viden.  
- At opnå forståelse for genstandsfeltet, den komplekse baggrund for Berlusconis 
magtposition. 
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- At kunne forklare pågældende fænomen og udvikling, ud fra den opnåede forståelse 
for genstandsfeltet.  
 
 
2.6. Validitet og reliability 
Der er i dette afsnit opstillet nogle parametre, der har som formål at give et overblik over det 
samlede projekts validitet og reliability. 
 
2.6.1. Validitet 
Projektet og undersøgelsens vigtigste kriterium er dets validitet. Det vil sige, om udvalgte og brugte 
parametre i undersøgelsen notorisk måler de forhold, der er relevante for besvarelsen af 
problemformuleringen (Bryman 2008:151). 
Det væsentlige spørgsmål drejer sig således om, hvorvidt konklusionerne i projektet er truffet på 
baggrund af undersøgelsens resultater og analyse. Har analysens delkonklusioner og projektets 
samlede konklusion integritet?   
 
Forskellige typer for validitet (Bryman 2008:32), der bruges som parametre for projektets samlede 
validitet: 
 
- Measurement validity: Måles og undersøges det ønskede, dvs. relevante forhold for 
besvarelsen af problemstillingen? 
 
Denne type validitet benyttes oftest i relation til førstehåndsempiri, hvilket der i projektet ikke gøres 
brug af, er bedømmelsen af dette parameter delvist irrelevant. Dog er den grundlæggende 
overvejelse om de undersøgte forhold stadig relevante i bedømmelsen af de opnåede konklusioner.  
 
- Internal validity: Denne type vurderer hvorvidt en konklusion, der inkluderer et kausalt 
forhold imellem flere variable holder stik. 
 
I dette projekt refererer denne validitetstype til projektets interne sammehæng, hvilket bl.a. sikres 
igennem de respektive afsnit, som tilsigter en naturlig overgang imellem de forskellige dele. 
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Delkonklusionerne har desuden til formål at samle de forhold der bidrager til besvarelsen af 
problemstillingen.  
 
- External validity: Kan der generaliseres ud fra undersøgelsens resultater, og kan de derved 
bruges i andre sammenhænge? 
 
Den eksterne validitet er som før nævnt ikke det primære fokus i et single-case studie, men i kapitel 
5 inddrages elementer af relevans for en overordnet samfundsvidenskabelig ramme (jf. kapitel 2.1.) 
 
- Ecological validity: Kan den videnskabelige undersøgelse og tilhørende resultater omsættes 
i praksis, og derved anvendes i menneskers daglige sociale omgivelser eller rummer 
undersøgelsen kun en teknisk validitet?      
 
Projektets retter sig ikke imod konkret anvendelse i praksis, men er samtidig af mere omfattende 
karakter end en teknisk validitet, idet fokusset er rettet imod en fyldestgørende undersøgelse og 
beskrivelse af de politiske forhold der gør sig gældende i italiensk kultur.  
 
2.6.2. Reliability (pålidelighed) 
 
Reliability problematikken centrerer sig hovedsageligt omkring gjorte målinger og opnåede 
resultater. Reliability omhandler dog især kvantitative undersøgelser, da der hurtigt kan stilles 
spørgsmålstegn ved kvantitative mål og statistikkers stabilitet (Bryman 2008:31). 
 
Vigtige parametre i målingen af reliability (Bryman 2008:149-150): 
 
- Stability: Er de gjorte observationer og opnåede resultater konstante? Og i forlængelse heraf; 
i hvor høj grad vil de opnåede resultater ændre sig over længere tid? 
 
Problemformuleringens fokus på ”baggrunden for Berlusconis politiske succes”, sikrer en 
tidsvarende relevans og stabilitet. Undersøgelsens udgangspunkt i politiske og kulturelle forhold, 
medfører dermed at konklusionerne må formodes at være af konstant karakter. Derudover er 
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kapitlet Lederen Berlusconi (kapitel 5), delvist opbygget omkring klassificeringen af en partitype, 
der har baggrund i Berlusconis Forza Italia, hvilket er et nutidigt perspektiv, som har mulighed for 
modificeringer og udvikling.  
 
- Intern reliability: Er de parametre, der bruges til undersøgelsens målinger konstante?  
 
De målte parametre må siges at være af konstant karakter, f.eks. de historiske forhold og 
klientelismen, som har været et stærkt karakteristika i den politiske kultur siden efterkrigstiden.   
 
- Inter-observer consistency: Da en subjektiv bedømmelse uransageligt spiller ind på 
selektering og analyse af data, og alle gruppemedlemmer er inkluderet i denne proces, kan 
det muligvis medføre en manglende sammenhørighed i de trufne beslutninger. Indeholder 
projektet en rød tråd ud fra selektering og analyse af data?      
 
Projektets kontinuitet sikres igennem de metodisk fastsatte rammer, bl.a. igennem bevidstheden om 
den personlige bias. Single-case studiets form er samtidig med til sætte rammerne for undersøgelsen 
af feltet, hertil er dataselekteringspræmisserne vigtige for sammenhørigheden i produktet (jf. kapitel 
2.7.) 
 
2.7. Dataselektering 
 
Dette projekt er skrevet ud fra allerede eksisterende litteratur på området, da projektet ikke har til 
formål at udforme ny teori i henhold til det undersøgte felt eller bygge videre på allerede 
eksisterende teori, der har relation til genstandsfeltet. I stedet ønskes det at forklare og beskrive 
væsentlige dele af de forhold, der gør Berlusconis ledende magtposition mulig, hvilket gøres ud fra 
en teoretisk indgangsvinkel, der funderes på allerede eksisterende litteratur. Derfor har gruppen ikke 
set nogen relevans i, at beskæftige sig med og udarbejde interviews i dataselekteringsfasen, da 
studiet og undersøgelsen er stærkt tidsbegrænset, og derfor ikke ligger op til et decideret feltarbejde. 
Selektering af allerede eksisterende litteratur betragtes i denne forbindelse, som fyldestgørende nok 
for besvarelse af projektets problemstilling. Valget af sekundær litteratur indebærer ofte en 
udvælgelse af perspektiver og konklusioner, da materialet kan være skrevet i en anden kontekst. 
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Projektet prøver for så vidt muligt at tage højde for dette, igennem et valg af litteratur der ligger så 
tæt på projektets kontekst som muligt, herunder f.eks. de valgte teorier (jf. kapitel 2.8.).  
 
2.7.1. Narrative og systematic review 
 
Dataselekteringen tager grundlæggende udgangspunkt i det narrative review. Ved denne 
tilgang forstås netop en selektering af data, der har til formål, at danne en initial ramme for det felt, 
der med undersøgelsen ønskes at opnå forståelse for, og derved kunne beskrives og forklares. 
Processen ved denne dataindsamlingstype er ikke direkte forhåndsbestemt. Dette skal forstås som, 
at processen er vidtspændende og ikke bygger på en decideret systematik, men i stedet på en åben 
tilgang, der først undervejs konkretiseres. Derfor er der heller ikke klare kriterier for selekteringen 
af data. Det narrative review rummer derved en fleksibel proces, der giver anledning til ændringer 
af undersøgelsens begrænsninger undervejs (Bryman 2008:92-94). 
 
Som modpol til det narrative review figurerer det systematic review, der i korte træk kan 
karakteriseres som en specifik og transparent proces, der søger at minimere subjektiv indflydelse, 
ved fra start at definere et endegyldigt mål for selekteringen af data, og derefter systematisk 
udtømme alt eksisterende litteratur samt mønstre en eksakt beskrivelse af beslutningsproces, 
procedure og konklusioner (Bryman 2008:85). 
 
På trods af projektets dataselektering hovedsageligt bygger på forståelsen ved det narrative 
review, er der samtidig inddraget elementer fra systematic review for netop at undgå den personlige 
bias overtag. Følgende elementer er taget i betragtning: 
 
- Et væsentligt søgekriterium har været så aktuelle værker som muligt, da materialet på 
området favner bredt. Der er derfor som udgangspunkt blevet søgt efter nyeste 
publikationer, men ældre materiale er også inddraget efter det ræsonnement, at det har haft 
relevans for besvarelsen af problemformuleringen (jf. 1.3.). 
- Undersøgelsen karakteriseres som et single-case studie, for netop at kortlægge selve 
metodetilgangen (jf. kapitel 2.5.)   
- Gruppen har overordnet taget stilling til hvor litteratur primært skal søges (jf. kapitel 2.7.2.) 
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- Løbende møder med vejleder for kritisk stillingstagen til projektprocessen.  
 
2.7.2. Søgeproces og kildekritisk tilgang 
 
Først og fremmest er der fortaget en bred litteratursøgning til at give baggrundsviden som 
fundament for indsnævring af problemfelt og undersøgelsens videre dataselektering. Der er ikke 
opstillet nogen søgekriterier for denne første brede søgning, da formålet udelukkende er 
baggrundsviden. Søgningen rummer alt fra bøger, avisartikler, tidsskrifter, rapporter, anbefalet 
litteratur (primært fra vejleder) og en bred google-søgning (vi er her opmærksomme på, at mange 
publikationer, som findes igennem en sådan søgning ikke vurderes, og derfor kan indeholde 
fejlkilder og subjektive påstande). 
Hensigten med denne brede litteratursøgning er at skabe en så åben og ikke-forudindtaget tilgang 
som muligt. Dog vil forståelsen altid starte med en forforståelse (Ankersborg 2007:24-25), således 
vil problemformuleringen også til en vis grad være udformet på baggrund af denne forståelse. En 
forforståelse for fænomenet kan meget vel resultere i en række faldgrupper, f.eks. at medvirke til 
skabelsen af en ensporet tilgang til kilderne, idet man vil søge at understøtte forforståelsen. Dette 
undgås primært ved et godt kendskab til kontekst før den egentlige dataselektering (Ankersborg 
2007:25) samt en konstant bevidsthed omkring den personlige bias indflydelse undervejs i projektet 
(jf. kapitel 2.4.).  
 
Projektets videre selektering af data skal i nogen udstrækning ses som en funktion af det teoretiske 
ståsted, som i projektet bruges som parameter og fundament for forståelsen af udvalgte forhold i 
feltet (jf. kapitel 2.8.). Udvalgt teori og empiri danner i samspil rammen for besvarelsen af 
problemformuleringen.  
 
Ved indsnævring af problemfelt og valg af teoretisk tilgang, er der blevet skabt en boks af nøgleord, 
der indenfor hvert kapitelområde, har skærpet fokus i dataselekteringsprocessen. Herunder et 
eksempel på brug af nøgleord i dataselekteringens søgeproces.  
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 Klientelisme (jf. kapitel 2.8.4. og 4.1.) 
1. nøgleord og søgning: klientelisme 
2. nøgleord og søgning: klientelisme og Italien 
3. nøgleord og søgning: klientelisme og Berlusconi 
 
 
Efter en bred litteratursøgning og baggrundsviden, er der blevet opstillet en række søgekriterier for 
selve dataselekteringsprocessen. Data er primært søgt følgende steder: 
 
- Bibliotekssøgning: bøger og tidsskrifter er søgt gennem københavns bibliotek 
(http://bibliotek.kk.dk/), det kongelige bibliotek, REX, (http://www.kb.dk/da/index.html)   
 og RUC‟s (http://rub.ruc.dk/) bibioteksdatabase. 
- Infomedia: artikler er søgt gennem infomedia, Danmarks største artikeldatabase. 
- Eksterne databaser: gennem RUC‟s biblioteksdatabase (Rub) søges der på eksterne 
databaser, eksempelvis JSTOR, der indeholder et omfangsrigt udvalg af akademisk 
publiceret litteratur i perioden. På JSTOR‟s side kan det bl.a. ses hvilke tekster der er 
reviewed og hvor og hvornår teksterne er udgivet.  
- Google scholar: i stedet for at søge igennem hele Googles database, søges der igennem 
Google Scholar, der er fri adgang til gennem Googles hjemmeside. Google Scholar er et site 
for akademisk reviewed litteratur (http://scholar.google.com ).    
- Google books: (http://books.google.com/)  
 
I dataselekteringsprocessen er der til dels gjort brug af snowball sampling, dvs. at eksempelvis en 
artikel, der forholder sig kritisk til et emne og andet publiceret litteratur herom, kan give anledning 
til konkret søgning på omtalte forfattere og litteratur. Som et andet eksempel kan nævnes Google 
Books, der foreslår en række værker om det søgte emne, og henviser til det specifikke sidetal, hvor 
emnet står omtalt. Hvis værket har relevans, laves der yderligere en søgning via RUC‟s 
biblioteksdatabases adgang til e-bøger, da henvisninger til værker gennem Google Books oftest ikke 
indeholder hele værket. 
 
Derudover har der ved dataselekteringen været en kritisk stillingtagen til den pågældende forfatter 
af det udvalgte litteratur. Kan den personlige bias spores i litteraturen, hvilken anden litteratur har 
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forfatteren udgivet, gøres der opmærksom på forfatterens akademiske baggrund samt 
erfaringsgrundlag i forhold til emnet, og hvor er forfatterens publicerede litteratur udgivet - udgives 
det primært på samme forlag og tidsskrift eller flere forskellige steder. Derudover søges 
problemstillingen belyst gennem så mange af hinanden uafhængige ophavspersoner som muligt, for 
at sikre kompleksiteten ved de undersøgte forhold, som der i den videre proces fortolkes på. 
 
Et overblik over dataselekteringsprocessen: 
Bred søgning til baggrundsviden 
↓ 
Indsnævring af problemfelt og valg af teoretisk tilgang 
↓ 
Konkrete nøgleord i dataselekteringen 
↓ 
Søgekriterier for dataselektering 
↓ 
Biblioteks- og onlinesøgning på baggrund af opstillede søgekriterier 
- Herunder snowball sampling  
↓ 
Kildekritik 
 
Yderligere skal det nævnes, at der under hvert teoriafsnit er et dataselekteringsafsnit, der begrunder 
hvordan den brugte litteratur er udvalgt samt kildekritiske overvejelser. Endnvidere et tilhørende 
dataselekteringsafsnit tilknyttet det historisk funderede kapitel 3, og den del af kapitel 5 som ikke 
knytter sig til Business-firm paty-teorien, hvilket følger her. 
 
2.7.3. Berlusconi og Italiens historie 
 
I gennemgangen af den første og anden republik, baseres empirivalget fortrinsvis på A History of 
Italy af Claudia Baldoli og Berlusconi og den moderne fyrste af Gert Sørensen. Herudover 
inddrages Italian Politics adjustment under duress af Martin Bull og James L Newell. Materialet er 
af forholdsvis nyere dato og primært fundet igennem biblioteksdatbaser som beskrives nærmere 
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under søgeproces og kildekritisk tilgang (jf. kapitel 2.7.2.). Publikationen Silvio Berlusconi – 
Manden, der ville eje Italien af Paul Ginsborg er i høj grad inddraget i forbindelse med analysen og 
gennemgangen af personen Silvio Berlusconi. Paul Ginsborg er professor i moderne europæisk 
historie på University of Florence og bosiddende i Italien. Ginsborg har igennem tiden beskæftiget 
sig med italiensk politik og har udgivet en række litteratur i forbindelse med dette. En 
velrenommeret historiker og særdeles aktiv i den italienske demokratidebat. Ydermere refereret i en 
lang række af den litteratur der i øvrigt er brugt i den historiske analyse.      
 
2.7.4. Lederen Berlusconi 
 
Brugt litteratur er fundet ud fra REX‟ og Rub‟s søgemaskiner, samt JSTOR.org (jf. kapitel 2.8.6.). 
Under afsnittet den italienske drøm inddrages statistik fra undersøgelsen When Likeness Goes with 
Liking: The Case of Political Preference, som er en reviewed artikel fra 2007, bragt i det 
videnskabelige tidskrift Political Psychology. Artiklen tager udgangspunkt i to cases, hvorunder den 
ene er det italienske valg i 2006, imellem de to primære kandidater Silvio Berlusconi og Romano 
Prodi (Caprara, Vecchione, Barbaranelli & Fraley 2007:609). 
Artiklen tager udgangspunkt i den psykologiske hypotese om, at tiltrækningsevnen ved en politisk 
aktør kan sammenlignes med graden af ligheder ved vælgeren, herunder f.eks. ens vaner, attitude og 
interesser (Caprara, Vecchione, Barbaranelli & Fraley 1999:610).  
Undersøgelsen omfattede 1.675 italienske vælgere, med en gennemsnitsalder på 44.71 samt en 
ligelig fordeling imellem mænd og kvinder og faglig baggrund (Caprara, Vecchione, Barbaranelli & 
Fraley 1999:614). Inddragelsen af denne undersøgelse medvirker til analysen af Berlusconis 
vælgerappel (jf. kapitel 5.1.).  
 
2.8. Teori 
 
Overordnet er valg af teori truffet på baggrunden af den forståelse, der opbygger sig omkring 
kapitel 4, Politisk kultur og kapitel 5, Lederen Berlusconi. De brugte teorier danner baggrund for 
forståelsen af de interne italienske forhold og dermed også for den brugte empiri. Der skabes herved 
en sammenhæng imellem teori og praksis. Det vil først og fremmest fremgå, hvilken overordnet 
teoretisk tilgang projektet har. Dernæst følger et afsnit der kategoriserer og definerer begrebet teori, 
og som videre begrunder udvalgt teori i projektet. 
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 De centrale teorier er politologisk og sociologisk fæstnet og har til formål at tolke og forklare 
relevante sammenhænge for besvarelse af problemformulering. Teorierne vil i efterfølgende afsnit 
blive beskrevet nærmere, men vil først blive beskrevet kort.  
 
2.8.1. Valgte teorier 
 
Klientelisme: med fokus på politisk klientelisme i den italienske politiske kultur og politiske sfære i 
både et historisk og nutidig perspektiv (jf. kapitel 4.1.). 
 
Social kapital: med udgangspunkt i Robert D. Putnams Making Democracy Work; Civic Traditions 
in Modern Italy, som med udgangspunkt i den italienske kultur, beskriver betydningen af den 
sociale kapital og institutionelle ydeevne i de italienske regioner (jf. kapitel 4.2.). 
 
Business firm parties: Berlusconis Forza Italia-parti, har givet anledning til kategoriseringen af en 
helt ny type partistruktur, som bl.a. indebærer en centraliseret styring, samt en massiv 
selvpromovering i medierne (jf. kapitel 5.3.).  
 
Teoriernes samhørighed  
I teorierne klientelisme og social kapital betragtes Berlusconi som en afhængig variable af den 
politiske historie og kultur. Begge teorier er tidsmæssigt udvalgt til både at forklare den historiske 
udvikling samt den kulturelle kontekst, som eksemplificeres i et nutidigt perspektiv. De indgår 
begge i samme del af analysen, som forklarende elementer i den politiske kultur, og relaterer sig 
dermed til første del af problemformuleringen (jf. kapitel 1.3) 
Teorien omkring Business firm parties inddrages i en anden kontekst end de to andre teorier og er 
altså relativt uafhængig, i og med teorien bruges i kapitlet Lederen Berlusconi, som betragter 
Berlusconi som en uafhængig variable (jf. kapitel 2.3.). Teoriens omfang i projektet er ikke af 
samme størrelse som klientelisme og social kapital, da Business firm party-teorien, indgår som en 
del af et ellers empirisk kapitel. Tidsperspektivet i Business firm-teorien er ligeledes anderledes, i 
og med den centrerer sig om et relativt nutidigt perspektiv og bidrager til anden del af 
problemformuleringen. 
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Yderligere skal det nævnes, at det metodiske afsnit omhandlende klientelismen er af større omfang 
end de to andre teorier, da det i denne henseende betragtes som nødvendigt, at begrebsliggøre 
klientelismen samt en nærmere redegørelse for dets udvikling.   
   
 
2.8.2. Den teoretiske tilgang 
 
Bryman påpeger, at de fleste videnskabelige undersøgelser der bygger på deduktiv teori også 
rummer elementer fra induktiv teori, og omvendt gælder det, at en induktiv teoretisk tilgang også 
rummer et deduktivt perspektiv (Bryman 2008:11). Dette er også gældende for den metodiske 
tilgang i dette projekt, i og med tilgangen har været en kombination af deduktiv og induktiv 
metode, men må anses som primært værende af deduktiv karakter. Den deduktive karakter antages 
som primær, da de udvalgte teorier har lagt ramme for søgt empiri. 
 
Generelt bliver den deduktive teori betragtet som den mest almindelige måde at anskue forholdet 
imellem teori og samfundsvidenskabelige undersøgelser på. Ud fra en grundlæggende viden om et 
givent felt og teoretiske overvejelser i relation til feltet, opstilles der en hypotese, som dernæst 
bliver genstand for empirisk undersøgelse. Hypotesen skal i denne henseende kunne gøre sig 
gældende under operationelle vilkår. Ved en deduktiv tilgang skal undersøgelseskriterier, dvs. 
hvordan data i relation til hypotesen er udvalgt, kortlægges.  
På baggrund af ovenstående, vil en traditionel deduktive proces se således ud (Bryman 2008:10): 
 
Teori  
↓ 
Hypotese  
↓ 
Dataselektion  
↓ 
Hypotesen bekræftes eller afkræftes  
↓ 
Revidering af teori 
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Generelt fremgår det ud fra ovenstående skema, at den deduktive proces bærer præg af en meget 
lineær fremgangsmåde. På trods af at en undersøgelse baserer sig på en deduktiv tilgang, er selve 
undersøgelsen dog ikke altid så lineær, som det fremstår af dette skema. Processen kan undervejs 
ændre sig ved eksempelvis nye teoretiske ideer eller at datas relevans i forhold til en teori først 
bliver klar efter den egentlige dataselektering (Bryman 2008:10). 
Hvis den teoretiske tilgang er induktiv, fungerer teori på baggrund af eller som resultat af empiri. 
Den induktive proces indebærer at der drages generaliserbare slutninger på baggrund af 
observationer, det vil dermed sige at observationerne skaber teorien eller at man vælger teori ud fra 
sine observationer (Bryman 2008:11) 
 
For dette projekt betragtes den overordnede teoretiske tilgang som deduktiv, men med forbehold, 
da der ved undersøgelsen af single-case studiet (jf. kapitel 2.5.) ikke opstilles nogen direkte 
hypoteser. De udvalgte teorier bruges til at belyse og forklare relevante forhold i feltet, til 
besvarelse af problemformuleringen og der arbejdes derved ikke med revidering af teoretisk 
materiale. 
Der er i projektprocessen først og fremmest opstået interesse for feltet, italiensk politik og lederen 
Berlusconi (jf.1.2. problemfelt). Dernæst er problemfeltet blevet indsnævret med valg af teori og 
problemstillingen opstillet. Dataselekteringen er dermed, som før nævnt, sket på baggrund af 
udvalgt teori for endelig besvarelse af problemformulering.  
Projektets fremgangsmåde anses for at have været forholdsvis lineær, da valgte teorier ikke har 
ændret sig undervejs, men har i det teoretisk funderede kapitel 4, fungeret som fundament for 
udvælgelse og selektering af empiri. De induktive elementer indgår bl.a. i enkeltkapitlers 
dataselekteringen, herunder det historiske perspektiv (kapitel 3) samt den indledende del af kapitel 
5, der opbygges omkring en induktiv proces. 
Projektets overordnede proces ser således ud:   
 
Teori  
↓ 
Problemformulering   
↓ 
Dataselektion  
↓ 
Problemformuleringen besvares  
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2.8.3. Hvad er teori? 
 
Ved samfundsvidenskabelige undersøgelser skelnes der imellem middle-range theories og grand 
theories (Bryman 2008:6). 
 
Middle-range theory: 
Denne type teori opererer i et begrænset domæne, men varierer i omfang afhængig af applikation. 
Den forsøger at forstå og forklare årsager og sammenhænge i indskrænkede områder af det sociale 
liv. Teorien er i fokus for indsamlingen af empiri, hvilket især spænder overens med den deduktive 
fremgangsmåde, hvor teori ligger til grund for dataselekteringsprocessen (Bryman 2008:6-7). 
 
Grand theory: 
Denne type teori opererer på et mere abstrakt og generelt niveau, og rummer derfor færre 
indikatorer på, hvordan teorien forholder sig og influerer på dataselektering, da feltet imellem 
teoriens empiri og konklusioner er af mere abstrakt karakter.  
 
Begge former for teori gør sig gældende i projektets udvalgte teorier (jf. klientelisme 2.8.4, 
social kapital 2.8.5. og business firm parties 2.8.6.)  
På trods af en skelnen imellem grand- og middle-range theory klargøres det ikke eksplicit, hvad 
teori i virkeligheden er, ofte fordi måden hvorpå teori bruges afhænger af sammenhængen med 
baggrundslitteraturen i undersøgelsen (Bryman 2008:8).  
 
The term ‟theory‟ is used in a variety of different ways, but its most common meaning 
is as an explanation of observed regularities (Bryman 2008:6). 
 
I Merete Watt Boolsens bog Kvantitative analyser i praksis opstilles Bent Flyvbjergs seks krav til 
”ideal-teorien”: (1) eksplicit, (2) universel, (3) abstrakt, (4) diskret, (5) systematisk og (6) 
fuldstændig og anvendes til at gøre forudsigelser (Boolsen 2004:54-56)
7
. 
I bogen opstilles ydermere Vibeke Ankersborgs bud på, hvordan Flyvbjergs seks punkter kan se ud 
for den praktisk arbejdende samfundsforsker: 
                                                 
7
 Boolsen citerer her fra: Flyvbjerg, Bent (2001): Making Social Science Matter, Cambridge University Press.    
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Det empiriske arbejde skal være: 1) eksplicit dvs. udlagt klart og detaljeret med 
fortolkning eller intuition og forståelse. 2) historisk dvs. gældende til tid og sted. 3) 
konkret dvs. med henvisning til konkrete eksempler. 4) ”indiskret” dvs. 
kontekstafhængigt. 5) komplekst dvs. et hele hvor elementerne hænger sammen uden 
regler og love. 6) forstående dvs. søgende efter mening i elementerne og deres 
interaktion med mennesker gennem intellektuel og/eller emotionel forståelse (Boolsen 
2004:56)
8
.  
 
Projektets primært deduktive tilgang og brug af valgte teorier prøver for så vidt muligt at opfylde 
disse krav til brug af ”ideal-teori”, på baggrund af Ankersborgs bud på praktisk anvendelse af 
Flyvbjers seks punkter.  
1) det empiriske arbejde begrundes og beskrives i metode og teoriafsnit (jf. kapitel 2.7. og 2.8.2.). 
Der redegøres for teoretisk tilgang og valg af teorier i projektet, som hver især beskrives (jf. kapitel 
2.8.4, 2.8.5 og 2.8.6.). 
2) hver teori er udvalgt med det formål at beskrive relevante forhold og områder i feltet, der har 
relevans for besvarelsen af problemformulering. Derfor er de også udvalgt med et tidsmæssigt 
perspektiv for øje, dvs. de bruges både i en historisk og nutidig kontekst. (jf. kapitel 2.8.4, 2.8.5 og 
2.8.6) 
3) & 4) i analysen sættes teorierne ind i den empiriske kontekst, og teoriernes funktion 
eksemplificeres. (jf.kapitel 3, 4 og 5). 
5) de tre teorier beskriver hver især relevante forhold. To af teorierne danner i samspil en forståelse 
for den politiske kultur, hvorimod den tredje indgår som et led i forklaringen af Berlusconis ledende 
magtposition. (jf. kapitel 2.8.1.). 
6) de tre teorier beskriver, som nævnt i ovenstående, forhold i det italienske samfund, der har 
relevans for besvarelsen af problemformuleringen. De bidrager samtidig til forståelsen af det 
samspil, der eksisterer imellem de forskellige forhold og den menneskelige interaktion. (jf. kapitel 
6) 
                                                 
8
 Boolsen citerer her fra: Ankersborg, Vibeke, 2002: I Erslevs fodspor – en lærebog i kildekritik som 
samfundsvidenskabelig metode. Forlaget Politiske Studier, Kbh. 
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I Merete Watt Boolsens bog Kvantitative analyser i praksis opstilles der yderligere nogle 
forskellige definitioner på begrebet teori, med henblik på at kortlægge, hvad teori er, og hvordan det 
bruges: 
 
1) teorier som mulige svar, 2) teorier som begrebsapparat, 3) teorier som disposition af 
projektstruktur, 4) teorier som kategorisering, 5) modifikation af teori (Boolsen 
2004:62)
9
 
 
Disse definitioner taget i betragtning, bruges teorien som 2) begrebsapparat og 3) disposition af 
projektstruktur. Som begrebsapparat bruges teorierne til at begrebsliggøre de forhold og tendenser, 
der i feltet gør sig gældende, og som ønskes beskrevet. Ved hjælp af teoriernes definerede begreber 
formidles den opnåede viden. Samtidig ønskes det i denne henseende at gøre forståelsen lettere for 
læseren. 
 
Teorien fungerer også som disposition af projektstruktur. Dette i den forstand, at dataselekteringen 
beror på et teoretisk fundament og projektets teoretiske tilgang primært er deduktiv (jf. 2.8.2.). 
Derudover har teorierne givet et overblik i forhold til strukturering af projekt samt opbyggelse, bl.a. 
i forbindelse med kapitelinddeling og afsnit. 
 
Som opfølgning på det teoretiske afsnit skal teori grundlæggende forstås som en eller flere variable, 
der søger at identificere og forklare en sammenhæng (Boolsen 2004:83). 
Faktor A og resultatet B. A påvirker B; dvs. A medfører, forårsager eller forandre B (Boolsen 
2004:83). Formålet er derved at forklare hvordan pågældende processer foregår eller hvordan 
bestemte virkninger opnås.  
Projektets udvalgte teori fungerer således som forståelsesgrundlag for Berlusconis ledende 
magtposition. Ved hjælp af tilhørende begrebsapparat kortlægges og beskrives de forhold og 
processer, vi mener, der i den italienske historie og i den italienske politiske kultur er relevante, for 
forståelse af feltet og besvarelse af problemformulering.  
De valgte teorier beskrives nærmere i nedenstående afsnit. 
 
                                                 
9
 Boolsen opstiller her definitioner på teoribegrebet efter teoriguiden, 2002, Forlaget Samfundslitteratur, CBS Learning 
Lab 
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2.8.4. Klientelisme  
 
Det klientelistiske virke i Italien er ikke noget nyt fænomen, men kan spores og sættes i relation til 
utallige begivenheder og politisk udvikling gennem tiden. Begrebet klientelisme og en analyse heraf 
inddrages i projektet, som forståelsesgrundlag for Berlusconis indtræden i italiensk politik, og 
bidrager samtidig til forståelsen af, hvilke principper der hersker i det politiske spil og det italienske 
samfund.  
Klientelismen som teoretisk tilgang betragtes som en middle-range theory (jf. kapitel 2.8.3.), idet 
den studerer et felt, i denne forbindelse en single-case, og her forsøger at forklare årsager og 
sammenhænge i den italienske politiske kultur.   
Der startes med en kortlægning af klientelismen som videnskabeligt studie og følges op af to afsnit, 
der definerer klientelismen som begreb. Derefter rettes fokus mod den politiske klientelisme, som 
netop har relevans for vores problemstilling og analyse omkring Berlusconi og hans politiske 
indtræden. Derefter inddrages et dataselekteringsafsnit for udvalgt materiale i teoriafsnit og 
analysen af klientelismen Efter de mere begrebsforklarende afsnit sættes den politiske klientelisme i 
relation til Italien, det italienske politiske system og Berlusconi som omdrejningspunkt for et 
netværk baseret på klientelistisk praksis. Dette gøres i analysen (jf. kapitel 4.1.1.), som først og 
fremmest forklarer den politiske klientelismes indtog i italiensk politik, og dernæst hvordan 
Berlusconis indtræden i politik kan ses som et resultat af dette (jf. kapitel 4.1.2.).  
 
Det videnskabelige studie af klientelismen 
De videnskabelige undersøgelser af klientelismen kan generelt siges at været baseret på empirisk 
debat og store uoverensstemmelser (Roniger 2004:357). Klientelisme som begreb og felt spænder 
bredt og kunne udgøre et helt projekt i sig selv.  
Begrebet klientelisme stammer fra den latinske betegnelse clientela, og er som samfundsfagligt 
begreb blevet analyseret inden for adskillige fagdiscipliner. Antropologien, sociologien, 
politologien og historien har med hver deres forskningstradition belyst klientelismen ud fra 
forskellige teorier omkring social adfærd og sociale strukturer. Dermed ikke sagt at de forskellige 
fagdiscipliner er fuldstændig uenige om, hvordan begrebet bør forstås, men da de hver især opererer 
inden for forskellige traditioner og genstandsfelter, spænder den videnskabelige tilgang og analyse 
af klientelismebegrebet vidt (Søndergaard 1992:54).  Der er derfor foretaget afgrænsningsvalg ved 
brug af begrebet, og indgangsvinklen vil derfor være sociologisk og politologisk orienteret.  
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Studiet af klientelismen kan inddeles i tre periodiske bølger. Den første i slutningen af 60‟erne og 
begyndelsen af 70‟erne hvor hovedsageligt antropologer og politologer, gennem casestudier, gjorde 
betydningsfulde forsøg på at begrebsliggøre klientelismen. Studierne påviste især, at klientelismen 
til sidst ville forsvinde i takt med demokratiseringens udvikling.  
Anden undersøgelsesbølge i 80‟erne og starten af 90‟erne udvidede studiets rækkevidde til at 
systematisere feltet, hvor klientelismens historiske udvikling blev ført tilbage til antikken og den 
tidlige modernitet. I den første undersøgelsesbølge blev det antaget, at klientelismen primært 
figurerede i perifære rammer. I anden undersøgelsesbølge blev det i stedet konkluderet, at 
klientelismen havde en allestedsnærværelse. En analytisk undersøgelse definerede klientelismen, 
som model for social forandring og specifik strategi for politisk mobilisering og kontrol (jf. kapitel 
4.1.1.)(Roniger 2004:356).  
Interessen for uformelle institutioner og bindeleddet imellem borger og politiker satte gang i en 
tredje undersøgelsesbølge af klientelismen i 90‟erne og starten af 00‟erne. Dette fordi klientelismen 
ikke forener sig med idealmodellen af et demokratisk liv og det civile livs anatomi, som det netop 
intensivt er blevet diskuteret gennem de sidste tyve år (Roniger 2004:356).    
De nye studier lagde især vægt på, at politiske studier af klientelismen skulle række udover en 
ramme, hvor fokus var tilstedeværelse og fravær af klientelismen, og i stedet studere hvordan 
klientelismen kan bruges til at ændre og skabe nye tendenser i civilsamfundet, politiske institutioner 
og markedsøkonomien. Det er i høj grad blevet accepteret, at klientelismen ikke vil forsvinde med 
tiden, men i stedet har ændret sig og forsat vil gøre det (Roniger 2004:357) 
 
Klassisk klientelisme: 
Hele begrebsapparatet omkring bytteformer og afhængighed i personbundne relationer stammer fra 
latin. Ifølge den moderne antikhistoriske forskning var det romerske rige, både i republikken og i 
kejsertiden, baseret på personlige afhængighedsrelationer indenrigspolitisk såvel som 
udenrigspolitisk. Herved kan klientelismen som grundlag for samfundsform og politisk styreform, 
spores tilbage til Romerriget. Med vertikale inddelinger med stormænd i toppen for hver deres 
netværk af klienter og partier baseret på venskabsforbindelser, som nedarvedes fra generation til 
generation, er det klassiske romerske klientvæsen et ideelt billede på forholdet imellem en patron og 
klient, men betegner ydermere begyndelsen på klientvæsenets kontinuitet i italiensk og 
Middelhavslandenes historie (Østergård 1990:199).     
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Klientelismebegrebet: 
Grundlæggende skal klientelismen forstås som en forbindelse imellem mindst to aktører, en patron 
og en klient, hvor strømme af ressourcer udgør det klientelistiske forhold. Det er dog ikke et 
jævnbyrdigt forhold, som her gør sig gældende, da patronen altid vil befinde sig højere på den 
sociale rangstige end klienten. Derfor vil ydelser fra patron til klient altid være mere værdigfulde 
for klienten end ydelser givet fra klient til patron, da patronen med en høj samfundsposition råder 
over større og flere ressourcer. Det gør sig derfor gældende, at klienten må udvise stor respekt for 
patronen for at opnå adgang til ikke ellers givne ressourcer. En vigtig del af forståelsen for 
klientelismen, er selve forholdet mellem magt og afhængighed. I det klientelistiske forhold er der 
sjældent indgået kontrakt eller aftale omkring klientens modydelse. Da patronen altid er først til at 
levere en ydelse, vil klienten således ende op i et langvarigt afhængighedsforhold til patronen og 
aldrig kunne indfri sin gæld, men i stedet kun kompensere. Heri ligger en væsentlig pointe. Ved 
klientens afhængighedsforhold og vedvarende gæld, opnår patronen et stort magtpotentiale, som 
kan aktiveres efter behov. Patronen kan have flere klienter, mens klienten kun kan have én patron. 
Størrelsen af klientel er basis for patronens samfundsposition samt position i forhold til andre 
patroner. Magten måles herved i antallet af loyale klienter tilknyttet en patron og ikke i materielle 
ydelser fra klient til patron. Det er den potentielle magt, som patronen råder over via sit klientel, der 
er af stor vigtighed (Kærgaard 1989:8-10).  
Ydermere forventes det, at ikke kun klienten støtter op om patronen i afgørende situationer, men 
også slægtninge, venner og eventuelle dertil knyttede klienter viser sin støtte. Dette giver anledning 
til et væld af krydsende loyaliteter, og systemet kan derfor ikke kun anskues som værende af 
bunden og automatisk karakter, men er mere komplekst end som så (Østergård 1990: 196).     
 
Politisk klientelisme: 
Den politiske klientelisme skal betragtes som et strukturelt moment i en given politik (Piattoni 
2001:1).  Magtudøvelsen materialiserer sig ved politiske lederes adgang og uddeling af offentlige 
ressourcer og rettigheder, med henblik på politisk støtte og politiske stemmer. Den politiske 
klientelisme indbefatter altså på den ene side den politiske leders evne til at opnå politisk magt, via 
kontrol og fordeling af offentlige ressourcer, og på den anden side et middel hvorved klienten opnår 
tryghed, beskyttelse og adgang til offentlige ressourcer (Søndergaard 1992:57). 
Den politiske klientelisme skal forstås som en selvforstærkende effekt. Jo flere stemmer den 
politiske leder modtager, jo større politisk indflydelse vil han få. Det vil samtidig give anledning til 
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større kontrol af ressourcer, som kan fordeles imellem klienterne, og det politiske bagland vil 
hermed også vokse, i og med flere ser det muligt at få andel i de fordelte goder (Søndergaard 
1992:54-55).   
Politisk klientelisme kan anskues, som en særlig konkurrenceadfærd mellem politikere, som opstår 
som et led i skabelsen af en politisk og socio-økonomisk karriere. De klientelistiske træk gør sig 
gældende ved, at den pågældende politiker stræber og indretter hele sit politiske virke mod kontrol 
med fordelingen af offentlige ressourcer for at sikre sig et vælgergrundlag. Til denne adfærd knytter 
der sig en rationalitet, som til dels kan minde om mentaliteten hos konkurrerende forretningsmænd. 
Anskues den politiske klientelisme i et mere overordnet perspektiv, gør den klientelistiske adfærd 
og mentalitet sig ikke kun gældende inden for politiske rammer, men bliver en del af samfundet, det 
sociale liv og borgernes sociale adfærd og tankevirksomhed i forhold til hinanden og det offentlige. 
Borgernes rettigheder og muligheder i samfundet administreres ikke blot gennem den legale 
konstitution og af markedet, men også af partiforhold baseret på venskaber, bytteforbindelser samt 
politiske netværksforbindelser (Søndergaard 1992:63-64).   
Den politiske klientelisme i Italien foregår netop ikke kun inden for den politiske sfære eller på 
lokalt politisk niveau, men er en del af hele samfundets bevidsthed (jf. kapitel 4.1.1). Trækker et 
dominerende parti på klientelistiske virkemidler og udbreder en klientelistisk bevidsthed i 
samfundet, vil en opposition have store vanskeligheder med at nedbryde partiets magt, da det for 
oppositionen kræver adgang til alternative og ukontrollerbare ressourcer at kunne konkurrere eller 
vælte et dominerende parti, som er etableret på baggrund af en klientelistisk praksis (Søndergaard 
1992:55). Demokratisk og ideologisk set foregår den politiske indflydelse ikke længere i et åbent og 
transparent demokrati, hvor holdningspåvirkning foregår gennem kløgtig argumentering, men i 
stedet gennem omgåelse af det administrative, betalingsmidler og andre former for korruption. Der 
forekommer herved en illegitim afvigelse fra den legitime norm (Søndergaard 1992:58).  Den 
moderne politiske klientelisme skal forstås som en slags ”betalingsmiddel” til køb af politisk 
aktivitet og politisk støtte. Formålet er, at finansiere partiet og dets kandidater, at tiltrække vælgere 
og udvirke fordelagtige regeringsaktiviteter. Det politiske element som beror på masseklientelisme, 
bliver derved katalysator for den politiske magt (Søndergaard 1992:57).   
Redegørelsen for politisk klientelisme i et makroperspektiv danner således rammen for en 
mikrobaseret analyse. 
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Dataselektering:  
De begrebsforklarende afsnit baserer sig først og fremmest på et dansk litteraturvalg. Brugt litteratur 
er primært fundet i ældre tidsskrifter og bøger. At empirivalg baseres på ældre materiale ses ikke 
som en ulempe i pågældende afsnit, da disse kun har til opgave, at give læseren et indtryk og ide 
om, hvad den klientelistiske praksis drejer sig om. Der er som supplement hertil blevet set på 
artiklen Political Clientelism, Democracy, and Market Economy af Luis Roniger i det internationale 
tidsskrift Comparative Politics (1968-2007), som udgav artikler, med fokus på komparative 
analyser af politiske institutioner og politisk adfærd, baseret på empiriske undersøgelser af 
forskellige politiske forhold. Det er en reviewed artikel fra 2004, og er fundet igennem 
søgedatabasen JSTOR. Artiklen er blevet brugt til forståelse af det videnskabelige studie af 
klientelismebegrebet. Artiklen bruges ikke direkte i de analytiske afsnit, men har bidraget til en 
afgrænsning af den begrebslige forståelse og selektion af litteratur. Ydermere er videre empiri i 
analyseafsnittene vedrørende politisk klientelisme i Italien, blandt andet fundet gennem artiklen, 
som refererer og forholder sig kritisk til forskellige publikationer om emnet. Der er her gjort nytte 
af snowball sampling, hvor bogen Clientelism, Interests, and Demokratic Representation redigeret 
af Simona Piattoni, er blevet udvalgt til brug i flere dele af analysen. Luis Roniger skriver bl.a. om 
bogen:    
 
The book edited by Simona Piattoni reconsiders clientelism within the framework of 
interests and democratic representation by analyzing the European experience from a 
historical and comparative perspective….While the reader may object to the small-N 
methodology, the case study approach works here at its best, taking into account 
institutional design and historical timing (Roniger 2004:361) 
 
Der er i teoriafsnit og analyse brugt flere forskellige kilder. Disse er som det ældste publiceret i 
1989 og det nyeste i 2008.    
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Centrale begreber Betydning Anvendelse Indikation 
Politisk klientelisme Politiske lederes adgang 
og uddeling af ofentlige 
ressourcer og 
rettigheder, med henblik 
på politisk støtte og 
politiske stemmer 
Den politiske 
klientelisme anvendes i 
forståelsen af den 
politiske kultur og 
baggrund for 
Berlusconis politiske 
succes 
Brugen af netværk og 
aftaler indenfor det 
politiske system, med 
henblik på tildeling 
offentlige ressourcer og 
politisk positionering 
 
 
2.8.5. Putnam og social kapital:  
 
I kapitlet Et splittet Italien? (kapitel 4.2.) inddrages teori omrkring de regionale forskelle, med 
udgangspunkt i værket Making Democracy Work; Civic Traditions in Modern Italy af Robert D. 
Putnam fra 1993. Putnam opererer primært med institutioners yedevne og social kapital, som i dette 
projekt bidrager til forståelsen af hvorfor det italienske folkefærd ikke engagerer sig i det politiske 
liv eller sociale fællesskaber, samt hvilken betydning dette har. Derudover inddrages Putnam til 
analysen af forskellene imellem Nord- og Syditalien (jf. kapitel 4.2.1).  
 
I Robert D. Putnams arbejde med social kapital behandles begrebet som en produktionsfaktor 
bestående af netværk og koordination af fælles interesser. Hans analyser er baseret på 
makrobaserede kvantitative undersøgelser, hvilket betyder, at hans fokus ligger på det målbare i 
relationer. Inddragelsen af Putnams observatioer af social kapital, bunder i begrebets udvikling som 
platform for tværvidenskabelig forskning. Helt overordnet er begrebet social kapital betegnet som 
netværksbaserede samarbejdsrelationer, der for den enkelte aktør udgør en ressource på linje med 
f.eks. finansiel og human kapital (Svendsen 2001:50). Begrebet stammer fra Bourdieus 
kapitalapparat, som i løbet af 80‟erne og 90‟erne er blevet udviklet til at rumme flere elementer, 
herunder koblingen mellem den økonomiske og sociologiske verden. 
I Putnams udmålinger ses tilstedeværelsen af social kapital i et samfund som en stigning i civilt 
engagement, hvorimod fravær af social kapital ses som et fald i civilbefolkningens 
samfundsaktiviteter. Putnam er altså empirisk baseret i forhold til andre teoretikere, som i 
forbindelse med dette begreb gerne er mere klassificerende og kvalitativt orienteret (Svendsen 
2001:55). 
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Undersøgelsen tager bl.a. udgangspunkt i undersøgelsen af hvorfor netværk, relationer og 
engagement er så betydningsfuldt i den italienske kultur (Putnam 1993:16). I dette projekt er 
inddragelsen af social kapital medvirkende til forståelsen af forskellene imellem nord og syd, i kraft 
af Putnams undersøgelser af vælgerdeltagelse, foreningsliv, avislæsning, osv. og bidrager til 
analysen af det politiske landskab, hvori Berlusconi opererer.  
Putnam arbejder i sin analyse med en induktiv tilgang, hvor en række observationer danner 
baggrund for Putnams pointer omkring sammenhængskraft og social kapital (jf. kapitel 4.2.3). Der 
bliver generelt ikke opstillet nogen klare hypoteser, men i bogens metodetilgang beskrives derimod 
hvilke typer informationskilder, der er blevet benyttet i udarbejdelsen af værket, herunder 
interviewformer, statistik og casestudier (Putnam 1993:13). 
 
Dataselektering 
Udover værket Making Democracy Work; Civic traditions in Modern Italy af Robert D. Putnam fra 
1993, er der suppleret med en række sekundære tekster. Valgte tekster er primært fundet på 
baggrund af lektor Klaus Rasborgs anbefalinger, omkring emnet ”Putnam og social kapital”. 
Herunder artiklen ”Hvad er social kapital” af Gunnar Lind Haase Svendsen og et interview med 
Putnam af Leonardo Morlino. Rasborg der er ansat som huskoordinator på RUC, har bl.a. 
forskningsområde inden for ”Ny ulighed og social sammenhængskraft” og er medlem af 
forskningsgruppen ”Changing Societies: Citizenship, participation and Power”.  
De valgte tekster er generelt af ældre dato, hvilket gør, at vi har valgt at inddrage et underafsnit om 
Udviklingen siden ”Making Democracy Work” (4.2.2.), hvor nyere eksempler på 
sammenhængskraft eksemplificeres.  
 
Putnam er blevet kraftigt kritiseret for at simplificere effekterne social kapital, bl.a. af Bankston and 
Zhou, der pointerer eksistensen af den negative sociale kapital på lige fod med den positive. Den 
negative sociale kapital forstås her som evnen til at kunne udelukke og sætte sociale normer, der 
kan virke skadende på individet, hvorimod den positive sociale kapial blot centrerer sig omkring det 
civile engagement (Svendsen 2001:55).  Eksempelvis ekskluderer Putnam i sin beskrivelse af de 
sociale netværk, dets evne til at kunne udelukke og sætte sociale normer, der kan virke skadende på 
individet og dermed den socioøkonomiske udvikling (Svendsen 2001:56). 
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Putnams social kapital teori kan kategoriseres som en grand theory, som der per definition opererer 
på et relativt abstrakt og generelt niveau (jf. 2.8.3.)(Bryman 2008:6), hvilket stemmer meget godt 
overens med den kritik, som Putnam har modtaget (se ovenstående). Tolkningen af de empiriske 
resultater kan kritisk set være en svaghed i teorien, da det abstrakte element fra empiri til teori kan 
virke for stort, ikke desto mindre har Putnams videreførelse af social kapital-begrebet høstet stor 
anerkendelse og mange elementer af Putnams studier er senere blevet replikeret i flere 
sammenhænge.  
 
Centrale begreber Betydning Anvendelse Indikation 
Social kapital En produktionsfaktor 
bestående af netværk og 
koordination af fælles 
interesser samt 
tilstedeværelsen og 
betydningen af civilt 
engagement 
Som et led i forståelsen 
af de politisk forhold, 
der relaterer sig til de 
regionale forskelle i 
Italien 
Centrale forskelle 
imellem Nord- og 
Syditalien, samt 
befolkningens grad af 
civilt engagement 
 
 
2.8.6. Business-firm parties 
 
I slutningen af halvfemserne begyndte en række teoretikere, herunder Jonathan Hopkin og Caterina 
Paolucci,  at beskrive en ny type partiorganisering. Den nye type parti, er primært kommet til at gå 
under betegnelsen business firm party, men refereres også til som franchise organizations eller 
entrepreneurial parties, og bliver anskuet som et europæisk fænomen (Katz & Crotty 2006:252). 
André Krouwel har med sin analyse af party organization
10
 været en af de første til at klassificere 
denne type partiorganisation. Denne type parti trækker især på private virkemidler og profilerer sig 
igennem en stærk lederskikkelse, som appellerer til vælgerne ved brug af medier og 
selviscenesættelse. Ifølge Krouwel er Berlusconis Forza Italia et af de mest ekstreme eksempler på 
denne partimodel. Krouwels analyse har i dette projekt dannet baggrund for inddragelsen af 
business firm parties og bidrager med en en forståelse af Berlusconis virkemidler som leder. 
 
                                                 
10
 Indgår som en del af værket Handbook of Party Politics af Richard s. Katz og William (jf. litteraturliste) 
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Krouwels analyse inddeler partimodellerne i 5 hovedgrupper, 1. Elite, caucus and cadre parties 2. 
Mass-parties 3. Catch-all, electoralist parties 4. Cartel parties 5. Business firm parties.  
Inddelingen sker på baggrund af tidligere analyser af bl.a. Weber, Wolinetz, Neumann, Duverger, 
Katz & Mair og Kirchheimer. Business-firm parties, som er den 5. gruppe af partityper, og samtidig 
den seneste, er Krouwel selv med til at definere (Katz & Crotty 2006:250). Krouwel understreger, at 
partityperne typisk vil overlappe imellem de 5 grupper, hvilket indikerer kompleksiteten og 
transformationen i partistrukturer (Katz & Crotty 2006:252). I Krouwels partiinddeling har 
Business-firm parties visse ligheder til Cartel parties
11
, men en af de steder hvor de tydeligt 
differentierer sig er i organiseringernes finansiering. Cartel parties vil typisk være finansieret af 
statslige ressourcer, imens Business-firm parties henter deres ressourcer i den private sektor (Katz 
& Crotty 2006:260). 
 
Business firm parties inddeles primært i to typer: Den første model tager udgangspunkt i et allerede 
eksisterende firma, den anden model er dannelsen af et helt nyt parti. Forza Italia er et eksempel på 
den første type, da Berlusconis firma, Fininvest, danner baggrund for en stor del af den 
organisatoriske baggrund (jf. kapitel 3.3. og kapitel 5.3.). Modellen kendetegnes ved, at den 
styrende person i virkeligheden er en forretningsmand, og partiets struktur er opbygget som et 
firma. Business-firm parties vil typisk gøre deres indtog, når et nyt partisystem er under opsejling 
(Katz & Crotty 2006:260), som f.eks. i relation til Forza Italia, som opstillede i et politisk tomrum 
efter Operation rene hænder i 1994 (jf. kapitel 3.2. og 3.3.). Lederskikkelsen vil typisk være en 
attraktiv person med en stærk karisma, hvilket vil medvirke, til at fokus vil centrere sig om 
personen i stedet for politikken. Kandidaten vil desuden være en stærk retoriker, der besidder 
kvaliteter i massekommunikation (Katz & Crotty 2006:261).  
 
Dataselektering 
Litteratur omkring business firm partier, er primært fundet på baggrund Snowball-sampling efter 
André Krouwels klassificering af partimodellen. Helt konkret inddrages artiklen The business firm 
model of party organisation: Cases from Spain and Italy fra 1999, af Jonathan Hopkin og Caterina 
Paolucci, som er reviewed. Artiklen blev bragt i European Journal of Political Research og anses, 
som tidligere nævnt, som et hovedværk i klaasificeringen af denne partitype. Artiklen rummer 
                                                 
11
 Indebærer bl.a. en brug af statslige ressourcer til opretholdelsen af et partis position (katz & Crotty 2006:250) 
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talrige referencer, som også i nogen tilfælde indgår i kapitlet den politiske entreprenør (jf. kapitel 
5.3.). Teorien kan rangeres som en middle-range theory, da klasificeringen af Business firm parties 
er en forklaring af observerede regelmæssigheder og tendenser (jf. kapitel 2.8.3.). 
Kapitlets omfang er ikke af samme længde som de to andre centrale teorier i projektet (Putnam og 
Klientelisme), hvilket til dels skyldes den endnu begrænsede mængde materiale omkring modellen, 
samt at Business firm party-modellen, primært indgår som en del af forklaringen på Berlusconis 
ledelsesteknikker (jf. kapitel 5). Vi fravælger dermed et længere afsnit omkring generel parti- og 
demokratiudvikling, da det ligger undenfor problemformuleringens afgrænsning. 
 
Centrale begreber Betydning Anvendelse Indikation 
Business firm party Type parti der trækker 
på private virkemidler 
og profilerer sig 
igennem en stærk 
lederskikkelse, som 
appellerer til vælgerne 
ved brug af medier og 
selviscenesættelse 
Forståelsen af 
Berlusconis 
lederskikkelse, hans 
indgang til politik og 
virkemidler 
Klassificerer Berlusconis 
brug af det politiske 
system og medier 
 
2.9. Opsamling 
 
Vi opsummerer her de væsentligste punkter i projektets metodiske tilgang. Skemaet er opbygget 
kronologisk efter kapitlet. 
 
Kvalitativ tilgang Personlig bias Single case Validitet og 
reliability 
Dataselektering 
Er blevet 
foretrukket i 
analysen, da 
kvalitative udsagn 
egner sig bedst for 
projektets 
undersøgelsestype 
Projektet tilsigter 
objektivitet og en 
konstant 
bevidsthed om den 
personlige bias 
Centrerer sig om  
den politiske 
historie og kultur, 
hvori Berlusconi 
optræder som 
afhængig og 
uafhænge variable  
Måles ud fra de 
opstillede 
parametre (jf. 
kapitel 2.6.1. og 
2.6.2.) 
Ud fra sekundære 
kilder, da projektet 
ikke har til formål 
at udforme ny 
teori, i stedet 
tilsigtes 
forklarende 
elementer 
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Teori 
 
Teoretisk tilgang Teorityper Ideal-teori Valgte teorier 
Primært deduktiv med 
flere induktive elementer 
Både middle-range og 
grand theory typen 
indgår i projektet 
Projektet tilgang 
tilstræber at opfylde 
Flyvbjergs seks punkter 
for idealteori. Teorierne 
fungerer som 
begrebsapparat og 
disposition for 
projektstruktur 
Klientelisme, Putnams 
social kapital og 
Business firm parties 
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Analyse 
_____________________________ 
 
3. Berlusconi og italiensk historie 
 
Forståelsen af Berlusconis politiske succes er i høj grad tynget af Italiens politiske historie. Det er 
ikke kun historien om en velhavende magtfuld medie-magnat, der indtager regeringslokalerne, men 
også historien om et Italien i dyb politisk splittelse. Ved at gennemgå den politiske historie bliver 
det muligt at analysere og identificere de bagvedliggende samfundsstrukturer, der har bidraget til 
Berlusconis succes. Historien spænder vidt fra Mussolinis nederlag i anden verdenskrig, 
indledningen på den første republik i forbindelse med den republikanske forfatning og de 
efterfølgende årtier med det kristelige demokratiske parti, DC (Democrazia Cristiana) som politisk 
dominant. Samtidig har det været relevant at undersøge personen Silvio Berlusconis historie, og 
hvorfor netop denne personlighed har udviklet denne ret særegne politiske adfærd. 
 
3.1. Italiens historiske udvikling fra fascisme til ”demokrati” 
 
Turbulensen, der fulgte i kølvandet på første verdenskrig, førte til uro og anarki. Den liberale del af 
Italien frygtede en socialistisk revolution, og begyndte derpå at tilslutte sig det lille national 
fascistiske parti (Partito Nazionale Fascista, PNF), der blev ledet af Benito Mussolini. I oktober 
1922 forsøgte fascisterne at lave et kup, som blev støttet af kong Victor Emmanuel III. Over de 
næste år, fra 1925 til 1927, begyndte destruktionen af alle demokratiske institutioner. Det betød 
forbud mod pressefriheden, censur på kritiske italienske dagblade, opløsning af politiske foreninger 
og alle politiske partier, naturligvis undtaget fascist partiet, PNF, og afskaffelse af kommunal- og 
byråd, hvor afløsningen til dette blev podestà, hvor medlemmerne blev udnævnt af regeringen. 
Dette blev således starten på et totalitært regime (Baldoli 2009:251). I 1935 besatte Mussolini 
Etiopien og støttede i 1936 Franco i den spanske borgerkrig (Baldoli 2009:256-259). Italien var 
efter disse to militære konflikter tappet for kræfter. Men med Jernpagten, som blev underskrevet 22. 
maj 1939 af Italiens udenrigsminister og Mussolinis svigersøn, Galeazzo Ciano, og Tysklands 
udenrigsminister, Joachim von Ribbentrop, var pagten om en alliance mellem Italien og Tyskland 
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en realitet (internetkilde 5). Derpå gik Italien meget svagt rustet ind i 2. verdenskrig. Dette betød 
flere nederlag, bl.a. på Balkan, i Nordafrika, i Rusland og også i Italien. I juli 1943 gik de allierede i 
land på Sicilien, og fascisterne overgav sig senere i september, hvilket endegyldigt førte til 
sammenbruddet af det fascistiske regime (Sørensen 2008:23). Italien forblev dog en slagmark, hvor 
de allierede bevægede sig op fra syd mod nord. d. 26 og 27. juli 1943 blev Mussolini afsat af det 
fascistiske storråd og kong Vittorio Emanuele III. Herpå blev den tidligere hærstabchef Pietro 
Badoglio indsat, mens Mussolini blev interneret (Baldoli 2009:261). Rom var på daværende 
tidspunkt besat af Tyskland, og dette fortsatte helt frem til juni 1945. Undervejs havde tyskerne 
befriet Mussolini og indsat ham i en lydstat mellem Gardasøen og Venedig. Italien var altså delt i to 
hvor Syditalien var befriet, og forblev loyal overfor Badoglio og kongehuset, mens der i Norditalien 
var loyale fascistiske og tyske nazistyrker. Denne koncentration af tyske styrker skabte en 
modstandsbevægelse mod fascismen og nazismen i bjergene i Norditalien, som hovedsageligt 
bestod af italienske kommunister. En sådan modstandsbevægelse blomstrede aldrig rigtig op i 
Syditalien. Men der eksisterede i hele Italien en høj koncentration af politiske kræfter som ville det 
anderledes end fascismen (Baldoli 2009:264)(Sørensen 2008:24).  
La Resistenza var en befrielseskrig imod den tyske besættelsesmagt og amtidig en borgerkrig. 
Uundgåeligt endte denne kamp den. 25. april 1945 med en væbnet opstand mod den tyske 
besættelse, og flere Norditalienske byer blev befriet, selvom De Allierede ikke var nået frem. 
Fjendtlighederne og krigen endte den 2. maj 1945 (Baldoli, 2009:264).  
De efterfølgende år efter anden verdenskrig blev forfatningsspørgsmålet det helt centrale emne for 
Italien. Den første fase var folkeafstemningen den 2. juni 1946, hvor der skulle stemmes om, 
hvorvidt man ønskede at opretholde monarkiet eller om man skulle omdanne Italien til en republik. 
Et flertal stemte for en republik, og dermed blev kong Victor Emmanuel III's søn, Umberto II, 
tvunget til, at abdicere. Herudover skulle der efterfølgende stemmes om en grundlovgivende 
forsamling, der naturligvis skulle udfærdige en ny republikansk forfatning, på antifascistisk 
grundlag. Den republikanske forfatning blev godkendt og trådte i kraft den 1. januar 1948. Dermed 
blev Italiens første republik indledt (Sørensen 2008: 26). Pludselig var det et samlet italiensk folk, 
der blev erklæret suveræne. Italienerne fik demokrati, som medførte sociale rettigheder, kvindelig 
stemmeret flere menneskerettigheder og en industriel udvikling (Baldoli 2009:267). Men 
sammensætningen af forsamlingen stemte ikke helt overens med det politiske styrkeforhold. 
Modstandsbevægelsen var simpelthen langtfra repræsentativ for det Italienske samfund, og derfor 
tilfaldt der de mere moderate politiske kræfter i Italien flere stemmer. Ved valget i april 1948 blev 
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de Kristelige demokraters, DC, store sejr og dette valg blev Italiens ryk mod en moderat midte. 
Dette overvejende flertal skulle vise sig at følge DC (democrazia cristiana) helt frem til 1980‟erne. 
Ved valget i april 1948 opnåede DC ca. 49 % af stemmerne. Venstrefløjen som udgjorde 
kommunistpartiet PCI (Partito Comunista Italiano) og det socialistiske parti PSI (Partito Socialista 
Italiano) måtte vige i 1946 med hhv. ca. 19 og 21 % af stemmerne (Einaudi 2011:346-
347)(Sørensen 2008:28-29). Interessant i denne sammenhæng er det at nævne partiet l‟Uomo 
Quanlunque (Den almindelige Mands Parti). Dette parti stillede også op i 1946 og opnåede ca. 5 % 
af stemmerne. Partiet var interessant fordi stemmerne hovedsageligt kom fra befolkningen i Rom og 
Syditalien, som efter fascismens sammenbrud ikke vidste hvad de skulle stemme. Opbakningen var 
ifølge eksperter affødt af en utilfreds holdning til de nye tider. Disse holdninger har efterfølgende 
vist sig at være en del af forklaringen på den moderate politiske holdning og gråzone, der har 
hersket i Italien og stadigvæk gør det(Sørensen 2008:26).  
Med starten på den kolde krig i 1947 skete der også et politisk skift i Italien. Et politisk landskab 
med DC som regeringsparti og PCI som oppositionsparti. PCI havde i årene med den kolde krig et 
rodfæstet bagland, men som følge af den bipolære verden, så man at PCI kunne udgøre en strategisk 
fare. Således var det ikke længere antifascisme, men antikommunisme der herskede. DC fik f.eks. 
støtte i forbindelse med valgkampagner fra USA, og der var fra amerikanernes side frygt for 
Russisk invasion. Det var en af grundene til den store vælgertilslutning til DC i 1948. PCI derimod 
fik støtte af Moskva, og disse aktiviteter og PCI‟s leder Palmiro Togliattis støtte til Stalin gav 
antikommunisterne mulighed for skrækkampagner om stalinistisk folkedemokrati i Italien (Baldoli 
2009:268)(Sørensen 2008:30-31).  
Derfor var det også primært DC, der kom til at stå for genopbygningen af et nedslidt Italien. Hvor 
Italien førhen havde ført en meget selvforsynende økonomisk politik, åbnede landet sig mere op 
som følge af Marshall-hjælpen, hvilket betød vækst og flere investeringer. Som følge af billig 
arbejdskraft fra Syditalien i de norditalienske byer blev bæltet med Torino og Milano 
konkurrencedygtige industribyer. Fri markedsøkonomi kom ikke til at herske i Italien, i høj grad 
fordi DC var et kristent parti præget af solidaritet. Den italienske økonomi var under DC derfor i høj 
grad protektionistisk, og de statsligt styrede dele af økonomien blev tildelt mange ressourcer 
(Sørensen 2008:32-34).  
Men med den økonomiske vækst som startede i 1950‟erne (det økonomiske mirakel) fulgte nye 
politiske udfordringer for DC. Den industrielle vækst havde i høj grad sit epicenter i Norditalien. 
Syditalien derimod, var mindre udviklet, og landbrug var stadig den primære beskæftigelse (Bull 
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2005:171). I midten af det 20. århundrede gennemførte DC ellers en række nye reformer, som 
skulle effektivisere det syditalienske landbrug. Med disse reformer overflødigjorde DC en stor del 
af landarbejderne, og den syditalienske vækst, man havde forudset skulle komme udeblev. Dette 
betød af en stor del af arbejdskraften trak nordpå mod den industrielle trekant
12
. Netop denne 
økonomiske og sociale udvikling har været en af årsagerne til den ulige og konfliktfyldte nord >< 
syd (jf. kapitel 4.2.) problematik og den syditalienske politiske alliance med mafiaen, som stadig 
hersker i Italien i dag (Bull 2005:68)(Sørensen 2008:34).  
Op igennem 1960‟erne ændredes billedet af italiensk politik. Det socialistiske parti PSI (Partito 
Socialista Italiano) vandt mere frem. I slutningen af 50‟erne begyndte flere dele af DC at lufte ideen 
om et politisk samarbejde med PSI. Selvom PSI havde lagt afstand til PCI, var der stadig stærkt 
delte meninger i DC om et samarbejde med PSI. Da DC er et parti opbygget af en masse småpartier, 
som samler sig om en af partiets ledere, og der således både er en højrefløj og venstrefløj samt en 
mere midtsøgende gruppe, har dette influeret regeringskriser og rokeringer, og derfor var førnævnte 
ide altså ikke en der blev modtaget lige positivt. For at undgå et samarbejde dannede Fernando 
Tambroni fra DC i 1960 regering med parlamentarisk opbakning fra MSI (Movimento Sociale), et 
nyfascistisk parti dannet i 1946 og udsprunget af Mussolini tilhængere fra det forbudte fascistparti 
PNF, Partito Nazionale Fascista (Bull 2005:41). Men derpå fulgte også antifascistiske 
demonstrationer, så Tambroni endte med at trække sig tilbage og således var et fascistisk 
samarbejde slut. Derved blev et regeringssamarbejde med PSI i 1963 indledt. Der var brug for et 
bredere samarbejde, for at DC kunne gennemføre de ønskede reformer, bl.a. på skoleområdet. 
Samtidig blomstrede nye politiske studenterbevægelser frem. PCI nød godt af en general mere 
venstreorienteret holdning i den italienske befolkning (Sørensen 2008:35-37).  
 
3.2. Den anden republik – 1980 
 
Igennem årtiet arbejdede DC og PCI på, at finde en politisk rød tråd alt imens den tredje politiske 
aktør, PSI, langsomt ændrede kurs. I 1976 udpegede partiet Bettino Craxi til ny leder. Med en ny 
politisk ledelse startede der en ny politisk æra for det gamle historiske socialistparti. Udover at 
partiet som en selvfølgelighed ønskede at udmanøvrere de to andre store partier i italiensk politisk, 
havde Craxi som mål at være det bedste italienske parti til at opfange og inkorporere de nye 
                                                 
12
 Den industrielle trekant er en betegnelse for industribyerne Milano og Torino og havnebyen Genova, som op igennem det 20. århundrede oplevede 
kraftig vækst.   
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tendenser, som ved overgangen til 1980erne skulle komme til at præge udviklingen i Vesten og 
Europa. Dette mål krævede en styrkelse af det politiske systems beslutningsdygtighed (Sørensen 
2008:42-43).  
Devaluering havde i en lang periode sikret virksomhedernes konkurrenceevne, men efter Italien i 
1979 indgik i det internationale fastkurssamarbejde krævede det øgede investeringer i 
arbejdsbesparende teknologi, for at fastholde industriens konkurrenceevne på verdensmarkedet.  I 
1970erne havde mindre virksomheder i mellem og det nordøstlige Italien bidraget til fremdrift i den 
italienske økonomi via evnen til fleksibilitet og innovation. Ved indgangen til 1980erne sås 
nødvendigheden af nogle store stabile økonomiske virksomheder som eksempelvis Fiat. Man blev 
således vidne til ændring i de sociale grupper, i og med den traditionelle arbejdsklasse langsomt 
blev erstattet af forskellige nye lag inden for service- og informationssektoren. Det gjorde sig blandt 
andet gældende ved store afskedigelser på Fiat-fabrikken i Torino, der udløste den på nogen vis 
forventede arbejdsnedlæggelse (Sørensen 2008:43)(Bull 2005: 29).  
Ved denne nye omfordeling af sektorerne og arbejdsbesparelser gav PCI sin fulde støtte til 
arbejderne. Dette viste sig dog at give udslag til et nederlag for partiet, da fagforeningerne måtte  
stoppe pågældende aktioner, da mellemledere i virksomhederne samt lokale handlende imødegik 
aktionen med demonstrationer i gaderne.  I 1984 døde PCI‟s leder, Enrico Berlinguer, og partiet 
mistede dermed den karismatiske frontfigur, der også nød stor respekt uden for de kommunistiske 
kredse. Partiet marginaliseredes yderligere op igennem 80erne med Berlinmurens fald i 1989 og 
Sovjetunionens opløsning (Andrews 2005:77).  Dette medførte en navneforandring for partiet – 
Venstredemokraterne (DS). Dermed var Craxi og PSI‟s strategi godt på vej til at blive realiseret  
Samtidig blev 1981 året, hvor DC‟s lange regeringsmonopol blev brudt, da det lille republikanske 
parti PRI med Giovanni Spadolini dannede regering. Det blev PRI, der banede vejen for Craxi, som 
kom til at stå i spidsen for to socialistisk ledede regeringer fra 1983 til 1987 (Sørensen 2008:44-46).  
Craxis politiske tankegang var i høj grad influeret af korruption, og nye rammer for italiensk politik 
var under opbygning. Partidemokrati var med andre ord et afsluttet kapitel i italiensk politik. Det 
blev i denne forbindelse anslået at tv-mediet i stigende grad ville få betydning for den politiske 
meningsdannelse, og der skulle derfor gribes ind, over for den meningskontrol de gamle partier 
udøvede ved at sidde på hver deres offentlige kanal. Der skulle således gives plads til mere 
kommercielle private stationer (Sørensen 2008:46).   
I midten af 1980erne blev Berlusconi protegeret af Craxi, som en del af det sidste led i Craxis opgør 
med den gamle politiske kultur, som blev repræsenteret af kommunisterne og de kristelige 
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demokrater. Craxi sikrede således Berlusconis Fininvest-gruppe et betydeligt privat monopol på 
mediemarkedet, som fungerede som modpol til det offentlige Rai
13
 (Ginsborg 2004:37,41). Dette 
politiske træk forhindrede samtidig andre private aktører i at yde indflydelse på mediemarkedet i 
samme forstand. Det er i denne sammenhæng væsentligt at nævne, at Berlusconi som oprindelig 
byggematador, bemærkelsesværdigt nok investerede betydelige summer i opbyggelsen af sit 
medieimperium i overgangsårene fra 1970erne til 1980erne (Sørensen 2008:46)(Ginsborg 2004:55). 
Italien blev i omtalte periode den femte største økonomi i verden, hvilket yderligere bidrog til 
Craxis overbevisning om at være omdrejningspunkt for et nyt postmoderne samfund på trods af 
hans svingende politiske resultater. De nye rammer for italiensk politik, så ud til at kunne fortsætte i 
lang tid, hvilket dog ikke skete (Sørensen 2008:46-47). 
Giulio Andreotti og DC dannende endnu en gang i 1989 og frem til katastrofevalget i 1992 to 
regeringer, som blev henholdsvis hans sjette og syvende regering i hans lange karriere. Disse blev 
dannet på baggrund af den allerede kendte centrum-venstre model. Der var dog ikke tale om 
velfærd i det perspektiv, som dannende grobund for DC‟s og PSI‟s samarbejde tilbage i 
begyndelsen af 60‟erne. Det drejede sig nu om, at lette kapital og varestrømmen på markedet, 
hvilket blev gjort ved i højere grad at privatisere og lade staten rulle tilbage. Med murens fald og 
Vestens sejr over socialismen i øst blev antikommunismen som legitimeringsgrundlag for de 
ledende politiske aktører op igennem 80erne udfordret. Dette gjorde sig især gældende ved, at de 
offentlige budgetters underskud voksede katastrofalt. Den omfattende statsgæld vedblev den 
negative udvikling og udgjorde til sidst mere end 100 % af bruttonationalproduktet. De ansvarlige 
partier fortsatte med ikke at tage stilling til det fatale underskud, da deres kontrol i høj grad bestod i 
fordelingen af de statslige ressourcer. Derudover krævede partierne flere og flere midler til selve 
opretholdelsen af partierne, som i højere og højere grad var blevet ét med statsapparatet. 
Medlemsbidrag og statsstøtte var ikke længere nok, og korruption blev derfor en velkendt kilde til 
opretholdelse af partierne op igennem 80erne (Sørensen 2008:47). 
Det kulminerede i 1992 med ”Mani pulite” – ”Operation rene hænder” foretaget af 
anklagemyndigheden i Milano, hvor et meget stort antal korruptionsskandaler blev afsløret. Det 
begyndte i februar måned 1992, hvor den socialistiske politiker, Mario Chiesa, blev anholdt i sin 
hjemby Milano under anklager om korruption, og for at have tjent store summer på 
returkommission. Hans tilståelser medførte, at en lang række politikere og forretningsfolk blev 
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 Offentlige kanaler styret af partier 
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trukket med i processen. Blot 20 måneder senere var 1000 mennesker under undersøgelse, mere end 
500 sad varetægtsfængslet, og alle dele af Italiens politiske, administrative, faglige og økonomiske 
elite var ramt – herunder ca. 200 parlamentsmedlemmer, mange medlemmer af 
lokaladministrationen og mange ledere i store og små virksomheder. For Berlusconi medførte 
”Operation rene hænder” problemer for hans medieselskab (Fininvest), samtidig med at hans 
kontakter højere oppe i systemet kæmpede med deres egne retsager og beskyldninger. Selv de 
forhenværende statsministre, Giulio Andreotti (DC) og Bettino Craxi (PSI) var under anklage om 
korruption, og sidstnævnte flygtede senere på året til Tunesien for at undgå rettergang (Sørensen 
2008:113)(Ginsborg 2004:75). 
Retsprocessen medførte samtidig, at en krig mellem de officielle- og uofficielle magter, blev 
tydeliggjort. Efter afsløringen af korruption blandt politikere og forretningsfolk kunne den 
italienske mafia se sin indflydelse forsvinde og så det nødvendigt, at reagere. Attentater på de to 
offentlige anklager Giovanni Falcone og Paolo Borsellinos fandt sted henholdsvis d. 19. maj og d. 
19. juli 1992. Endvidere blev flere italienske storbyer bombet I 1993. “Operation rene hænder” 
kørte frem til 1998 og på trods af, at kun 566 af 2970 sager havde fundet dom, fik denne vidtgående 
retsproces stor betydning for Italien. Oplysningen om den omgribende korruption resulterede i en 
partipolitisk reaktion. De kristelige demokrater skifter navn til Partito Populare Italiano (Det 
italienske folkeparti) og modtager kun 11,1% af stemmerne ved valget i 1994. Det tidligere 
kommunistparti bliver nu til det socialdemokratiske parti PDS (Partito Democratico Socialista) og 
genvinder 20,4% af stemmerne. Det er al denne kaos og opløsning, at Silvio Berlusconi danner sit 
parti – Forza Italia. I alliance med Lega Nord i Norditalien og Allianza Nazionale i Mellem- og 
Syditalien vandt han 43 % af stemmerne i 1994, og dermed 58% af pladserne i parlamentet og 
overtog dermed regeringsmagten (Baldoli 2009:274).  
”Operation rene hænder” viste sig altså, at bane vejen for Berlusconis politiske overtagelse, idet 
befolkningen vendte den etablerede politiske klasse ryggen. Politisk profilerede Berlusconi sig bl.a. 
på en ultraliberalistisk politik, som brød med den sociale solidaritet der ellers havde kendetegnet 
tidligere regeringer (Harder 1993:13). Silvio Berlusconi indtræden i politik i 1994, har altså bredt 
hans imperium fra den finansielle verden og langt ind i det politiske system. Berlusconis baggrund 
og motiver til at indgå direkte i den politiske verden, har dog været en længere vej (jf. kapitel 5).  
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3.3. Berlusconi – fra krydstogtskonferencier til Italiens premiereminister14 
 
Berlusconi (f. 1936) stammer fra en middelklassefamilie i Milano, hvor faderen, Luigi Berlusconi, 
var funktionær i Banca Rasini og moderen, Rosella Bossi, var hjemmegående husmor (Ginsborg 
2004: 21). Familien, som foruden Silvio Berlusconi, bestod af en lillesøster og en lillebror, blev 
splittet under krigen. Faderen flygtede til Schweiz og moderen flyttede til Milano forstaden Como 
for at undgå de allieredes luftangreb. Efter krigen blev Silvio Berlusconi sendt på kostskole. 
Kostskolen var en religiøs drengeskole drevet af salesianerordenen, en katolsk orden for mænd 
(Ginsborg 2004: 21). Det var et ambitiøst valg, eleverne på skolen måtte kun tage hjem få gange i 
løbet af skoleåret ligesom der herskede en hård og streng disciplin. Berlusconi gik på Sant‟ 
Ambrogio fra han var 11 år, til han var 18. Under hans skoletid på Sant‟ Ambrogio mødte 
Berlusconi den jævnaldrene Fedele Confalonieri som senere skulle vise sig at blive en meget nær 
ven. Således er Confalonieri i dag bestyrelsesformand for Mediaset og medlem af bestyrelsen for 
avisen Il Giornale, som også ejes af Berlusconi (Internetkilde 6). Begge påbegyndte de efter 
kostskolen at studere jura på statsuniversitetet i Milano (Ginsborg 2004:19-23). 
Da Silvio Berlusconi i 1961 færdiggjorde sit jurastudium med et speciale om de aftaleretslige 
aspekter af sendetid for reklamer, vendte han ”ud” til det, der blev kendt som det ”økonomiske 
mirakel”. I Norditalien var arbejdsløsheden historisk lav, og hele opsvinget var ved at gøre Italien 
til en af verdens rigeste økonomier(Ginsborg 2004:23)(Andrews 2005:21). I byggebranchen var der 
også kraftig vækst og der var her Berlusconi startede med at slå sine folder. På daværende tidspunkt 
var efterspørgslen på boliger langt højere end udbuddet, så potentielle købere var ikke noget 
problem. Det var derimod kapital som Berlusconi manglede, men kvag gode overtalelsesevner 
lykkedes det ham at opføre fire etage ejendomme i 1961-1962. Hvorhen finansieringen af 
Berlusconis første projekter var fuldt synlige, udviklede forretningerne sig med tiden til at blive 
mere lyssky og dunkle. Finansieringen i forbindelse med et senere byggeprojekt, Milano 2
15
, er 
stadig i dag et mysterium. Spekulationer har gået på at byggeprojekterne var 
hvidvaskningsmaskiner for den sicilianske mafia Cosa Nostra(Ginsborg 2005:23-28). Dette er dog 
                                                 
14
 Berlusconi fungerede i en tid som sanger og konferencier på krydstogtskibe i middelhavet(Ginsborg 2004: 22). Dags 
dato er Berlusconi Italiens premiereminister.   
15
 Berlusconis tredje byggeprojekt fra 1970-1979 i byen Segrate, øst for Milano. Et boligkompleks bestående af 10,500 
lejligheder, bygget til velhavende milanesere. Dette byggeri blev også startskuddet til Berlusconis TV imperium, da 
han i 1974 oprettede den første private tv-kanal TeleMilano til byggeriets beboer. Senere udviklede denne kanal sig til 
det der i dag hedder Canale 5(Ginsborg 2004:27)  
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ikke bevidst, men det er rammende at Berlusconis navn forsvinder d. 29. september 1968 og først 
kommer til syne igen syv år senere i 1975. Ligeledes at Berlusconi i forbindelse med købet af den 
147 værelses store pragtvilla San Martino i Arcore nord for Milano, har Vittorio Mangano, en ung 
mafioso fra den magtfulde Porta Nuova-familie i Palermo, til at passe staldende til trods for 
ejendommen kun har én hest. I dag hersker der bred enighed om, at årsagen var behovet for 
beskyttelse. Der var flere tilfælde hvor velhavende norditalienere var blevet bortført af syditalienske 
mafiabosser som var rykket til Norditalien for at udvide deres forretninger. Alligevel var Mangano 
mere end bare livvagt eller staldkarl. Ifølge Paolo Borsellino
16
 var Mangano ”en af de personer der 
fungerede som mafiaorganisationens brohoved i Norditalien” (Ginsborg 2004:27-29). Selvsamme 
Borsellino udtalte i et interview til en fransk tv-station, at anklagemyndigheden i Palermo i maj 
1992 havde påbegyndt en række forundersøgelser som eftersigende skulle påvise en forbindelse 
mellem Berlusconi, Marcello Dell‟Utri17 og mafiaen, repræsenteret ved Vittorio Mangano 
(Sørensen 2008: 125). Berlusconi har altid benægtet at have haft kendskab til Manganos lyssky 
sider. Dog erkender han at Mangano var ansat i en periode. Helt præcist hvor længe han var ansat i 
Arcore diskuteres, men forlydenderne går på op til to år (Sørensen 2008:186). Trods spekulationer 
om Berlusconis forbindelser til den Italienske mafia forsætter den italienske byggematador 
udvidelsen af sit ‟imperium‟.  
I 1980‟erne begynder Berlusconis kommercielle tv at udvikle sig. Således opnår Berlusconis 
Publitalia efter grundlæggelsen i 1979 en omsætning på 12 milliarder lire i 1980, 900 milliarder i 
1984, 2.167 milliarder ved udgangen af 1980‟erne (Ginsborg 2004:37).  
 
                                                 
16
 Paolo Borsellino, offentlig anklager fra Palermo. Indledte i 1984 en anti-mafiaoperation sammen med statsanklager 
Giovanni Falcone, den såkaldte maxi-retssag hvor 474 sicilianere, størstedelen mafiabosser, blev stillet for retten. I 
slutningen af 1980‟erne stod det klart at operationen ikke havde opnået den forventede effekt. På trods af 300 skyldige 
afgørelser blev mange løsladt efter appel. Retssagerne blev miskrediteret igennem taktik om udskydelse, og der var 
anklager om hemmelige forsøg på at afspore politiets og den juridiske efterforskning(Bull 2005:108). Således var den 
italienske mafia i slutningen af 1980‟erne så stærk som nogensinde før, og de politiske bånd var stadig intakte. Den 
nationale politik var ikke immun overfor mafiaen, særligt ikke overfor Cosa Nostra, som ifølge Antonio Calderon, 
fængslet mafioso, var i stand til at flytte 200.000 stemmer bare alene i Palermo(Economist 1992: 26). Den. 19. juli 
1990 blev Borsellino, likvideret som følge af en bilbombe i Via D‟Amelio i Palermo, mindre end to måneder efter at 
hans gode ven Giovanni Falcone blev likvideret af mafialejemordere, der sprængte hans pansrede bil i luften. I 
forbindelse med mordet på Borsellino døde også fem politimænd. Borsellino blev 51 år.(Economist 1992: 25).   
17
 Marcelllo Dell‟Utri er født i Palermo i 1941. Berlusconi mødte Dell‟Utri på universitetet i Milano, da Berlucsoni var 
ved at afslutte sine studier, alt imens Dell‟Utri netop var begyndt. I dag er han direktør for Publitalia og senator efter 
flere års proces(Sørensen 2008: 275). Det var Marcello Dell‟Utri der bragte Vittorio Mangano til Berlusconis palæ 
Arcore som staldkarl(Ginsborg 2005:30).  
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3.4. Delkonklusion 
 
Den italienske befolkning har unægtelig gennemlevet en ret udsædvanlig politisk historie. Et væld 
af politiske skift, regionskonflikter, korruption
18
, mafiaindustri osv. Spørgsmålet er, hvilken 
betydning denne ret særegne politiske historie har haft for Silvio Berlusconis politiske entré?  
Man vil formentlig kunne argumentere for, at hvis ”Mani pulite” – ”Operation rene hænder”, som 
kulminerede i 1992 var udeblevet eller at der ikke var sket nogen domsfældelse på de anklagede 
politikere, havde Berlusconis politiske situation slet og ret set anderledes ud.  
”Operation rene hænder” har afgjort haft betydning for Berlusconis entre i italiensk politik.  
Berlusconi passede ind i et politisk landskab, som efter de store fortællingers død, i dette tilfælde 
den politiske katolicisme og italienske kommunisme, efterlod et tomrum, hvor de på daværende 
tidspunkt større partier tabte ideologisk legitimitet, og ikke længere viste sig at være i stand til at 
mobilisere vælgerne. Berlusconi viste sig samtidig hurtigere end de politiske modstandere til at 
omstille sig til en postmoderne verden ved at føre politik på en mere spontan og flydende måde, 
formentlig på baggrund af erfaringer som medie entreprenør. Noget som de nye centrum-venstre 
partier, efter udskiftningen, ikke mestrede på samme måde. En modernisering udeblev, og partierne 
forstod ikke at begå sig effektivt i forhold til det ”nye” Italien. 
Befolkning var generelt utilfreds og træt af det gamle partisystem og i kombination med en god 
portion vellykkede reklamer med blå skyer, glade velhavende familier og sloganet ”for et nyt 
italiensk mirakel”(Baldoli 2009:94), opstod muligheden for Berlusconi at skabe sig et image som 
”outsideren”, der agerede som en postmoderne populist, hjemmevandt med den teknologiske 
udvikling og den moderne verden, og som repræsenterede en oppostion imod det gamle system. 
Berlusconi repræsenterede håbet for mange italienere. En optimisme der kvalte venstrefløjen.  
Det er helt tydeligt at den italienske politiske historie har haft indflydelse på Berlusconis politiske 
entre, og samtidig sat et fingeraftryk på Berlusconis førte politik. Den politiske historie kan dog 
ikke alene forklare Berlusconis politiske indtræden. I de efterfølgende afsnit vil den politiske kultur 
være i fokus for forståelsen af Berlusconis politiske indtræden, herunder klientelismens indflydelse 
samt de regionale forskelle og den sociale kapital (jf. kapitel 4.1 og 4.2).    
                                                 
18
 På det årlige corruption perception index udarbejdet af organisationen Transparency International, placerede Italien 
sig i 2010 på fjerdepladsen over mest korrupte lande i EU kun overgået af Grækenland, Bulgarien og Romanien.   
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4. Politisk kultur 
 
Den politiske kultur i Italien er præget af en række særpræg, som er en vigtig baggrund for 
Berlsuconis magtposition. Vi har deraf udvalgt to overordnede emner/teorier som omfatter en vis 
del af disse karakteristika. De to udvalgte teorier er begge direkte udsprunget af studier i italiensk 
kultur.  Klientelisme og Putnams social kapital vil komplimentere hinanden i dette afsnit (jf. kapitel 
2 metode, underafsnit teori). Disse to teorier giver hver især et indblik i elementer af kulturen, som 
bl.a. korruption og regionale særtræk. 
Forståelsen af begrebet politisk kultur baseres primært på de to amerikanske politologer Gabriel 
Almond og Sidney Verba, som i 1950‟erne introducerede begrebet i forbindelse med 
kulturantropologiske og funktionalistisk inspirerede analyser af politisk udvikling og politiske 
systemer. De fandt, at det ikke var tilstrækkeligt kun at fokusere på materielle interesser og 
institutionelle strukturer i analyserne; man måtte også inddrage den politiske kultur, som individer 
socialiseres i (Internetkilde 7).  
De regionale forskelle i Italien og den kulturelle baggrund, som bl.a. indebærer en stærk mafia i det 
sydlige Italien og et driftigt Norditalien, vil blive beskrevet igennem den sociale kapitals kobling 
imellem den økonomiske og sociologiske dimension (jf. kapitel 2.8.5.). Dertil vil beskrivelsen af 
klientelismen i Italien, danne baggrund for forståelsen af det politiske system.  
 
4.1. Klientelisme i Italien 
 
Indledningsvis skal det nævnes, at analysen tager udgangspunkt i en historisk gennemgang af 
klientelismen i Italien som baggrund for forståelsen af Berlusconis indtræden og virke i det politiske 
system. Derfor centrerer store dele af analysen sig omkring det italienske politiske parti DC, som 
historisk betragtes som en vigtig brik for klientelismes udbredelse i Italien. 
Analysens fokus er især rettet imod ” the supply side”, det vil sige de omstændigheder, der får 
politiske partier til at vælge klientelisme som strategi i den politiske konkurrence. ”The demand 
side”, de omstændigheder der får befolkningen til at acceptere klientelismen, sættes hernæst i 
relation til ”the supply side”.     
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4.1.1.Klientelismens indtog i den italienske politiske kultur 
 
Grundlæggende har patronage (jf. kapitel 2.8.4.) altid været et kendt karakteristika ved det 
italienske politiske system. Men efter 2. verdenskrig og demokratiseringen af Italien, ændrede 
patronageforholdene i særdeleshed karakter til politisk klientelisme (jf. kapitel 2.8.4). Det 
klientelistiske virke resulterede i en radikal modificering af det italienske bureaukrati, som kom til 
at bære præg af tilfældigheder og vilkårlig udvikling. Denne vilkårlighed kan meget vel illustreres 
med et citat af Amintore Fanfani, daværende premiereminister for DC, som udtalte omkring 1960: 
The public administration is really a clandestine organization, no one knows anything about it” 
(Piattoni 2001:129) Bureaukratiets uklare form og kompleksitet gav politikerne mulighed for at 
udvikle et klientelistisk system, som baserede sig på udenoms aftaler for hurtigere administrativ 
handling (Piattoni 2001:130).  
Den politiske klientelismes udbredelse, som i høj grad gjorde sig gældende i efterkrigstiden, blev 
især lanceret af det politiske parti DC (jf. kapitel 3.1.), som allerede i 1950erne startede med at 
modernisere det klassiske patron – klient forhold. Da DC var det første parti til at kontrollere den 
italienske regering og generelt betragtes som efterkrigstidens dominerende politiske parti, var det 
således i stand til at udvikle og strukturere et klientelistisk system, hvor nærmest intet parti kunne 
overleve, hvis ikke det baserede sit politiske virke på klientelistiske forhold (Piattoni 2001:143, 
169). 
DC så muligheden for vælgertilslutning igennem klientelistiske netværk, hovedsageligt i Syditalien, 
og udviklede sig hurtigt til et succesrigt klientelistisk masseparti, alt imens partierne PSI og PCI fra 
venstrefløjen (jf. kapitel 3.1.) blev oppositionspartier (Piattoni 2001:154). Klientelismen skal derfor 
forstås som et strategisk valg på baggrund af partiets mål og værdier (Piattoni 2001:126).  Med en 
intern omstrukturering af DC‟s organisationsstruktur i 1953, transformerede DC sig fra at være et 
parti med stærk tilknytning til den katolske kirke til et masseparti med en fleksibel tilgang til 
ideologi, som hurtigt udviklede sig til udelukkende at basere sig på klietelistiske netværk for 
opretholdelse af politisk magt og vælgertilslutning. Traditionel patronage, hvor lokale 
betydningsfulde patroner kunne vinde vælgertilslutning uafhængigt af assistance fra et større parti, 
blev i høj grad erstattet med et nyt klientelistisk system, på baggrund af DC (Piattoni 2001:157). 
 Med DC‟s omstrukturering blev statsøkonomiske ressourcer, af enorme mængder, til disposition i 
det klientelistiske spil. Lokale partiledere og traditionelle betydningsfulde patroner kunne nu ikke 
blot tilbyde deres klienter tjenester i bytte for politiske stemmer, men kunne trække på enorme 
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ressourcer fra en massepolitisk organisation, der kontrollerede de mest vigtige ministerier, banker, 
offentlige virksomheder, lovgivende instanser, lokale regeringer og tildelingen af offentlige 
embeder og andet offentligt arbejde (Piattoni 2001:155-156).  
Det gamle patron – klient forhold blev erstattet med to nye former for politisk klientelisme: 
netværksmodellen og kategorimodellen. Førstnævnte distribuerede offentlige jobs og goder til 
specifikke og strategisk udvalgte klienter i bytte for valgstemmer. Den anden model rettede fokus 
imod grupperede klienter som organisationer, fagforeninger og professioner, der havde mulighed 
for at organisere fuld politisk støtte fra større sammenslutninger af deres medlemmer (Piattoni 
2001:156). Med bureaukratiets mange tilfældigheder, har politiske partier med deres kontrol over 
statsapparatet kunne opnå politisk støtte igennem økonomisk intervention. DC var i særdeleshed 
dygtig til at benytte sig af de statsøkonomiske ressourcer, som middel til at opnå politisk støtte. Ved 
systematisk at udøve klientelisme, eksempelvis i form af specielle reguleringer der kunne beskytte 
små virksomheder og en løs tilgang til indsamling af skatter fra selvstændige, lykkedes det DC at få 
denne del af den italienske befolkning til at vokse, hvilket succesfuldt resulterede i flere politiske 
støtter (Piattoni 2001:158). Det bør her påpeges, at det klientelistiske netværk ikke kun gjorde sig 
gældende i Syditalien. DC‟s klientelistiske styrke og vælgertilslutning var størst i syden, men partiet 
havde også vigtige områder i nord (Piattoni 2001:157). Partiets position afhang således i 
særdeleshed af politisk klientelisme (Piattoni 2001:139).    
Denne nye form for klientelisme, kombineret med voksede politisk korruption, prægede i høj grad 
italiensk politik og samfund op igennem 1980‟erne. Utallige efterforskningssager i denne periode 
demonstrerede, at den  klientelistiske praksis og korruption havde bredt sig til hele landet og 
involverede samtlige ledende partier (Piattoni 2001:158). En fyldestgørende gennemgang af disse 
partier og deres brug af klientelisme og korruption vil i denne analyse være for omfattende i 
henhold til besvarelse af problemformuleringen, men til kort at eksemplificere disse forhold kan 
operation rene hænder, nævnes. (jf. kapitel 3.2). 
1980ernes politiske konkurrence forøgede politikernes incitament til at bruge klientelistiske 
netværks for at opnå finansiel støtte fra virksomheder, der eksempelvis i stedet fik byggetilladelser 
eller kontrakter. Klientelismen udviklede sig til direkte korruption, og især i det sydlige Italien 
havde politikere etablerede forbindelser til organiseret kriminalitet, som gav mulighed for politisk 
støtte og finansielle ressourcer gennem andre klientelistiske netværks. I takt med den stigende 
politiske konkurrence steg også de kampagnemæssige udgifter, der hovedsageligt blev promoveret 
ved absolut tv-propaganda (Piattoni 2001:159). Politiken blev personificeret, og de klientelistiske 
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netværks, som knyttede sig til de politiske partier, afhang især af specifikke personligheder. Disse 
typer karakteriseredes som business politician, opportunister som primært styrede de klientelistiske 
udvekslinger.  
De ledende partiers udøvelse af klientelisme, som middel til at vinde politisk støtte i 1980erne, fik 
fatale samfundsmæssige konsekvenser. Dette gav udslag som forringelse af infrastrukturen, dårlige 
offentlige serviceydelser, dårlig international konkurrenceevne blandt de italienske virksomheder og 
en voksende offentlig gæld. De fleste borgere i Italien var velinformerede om korruptionens 
omfang, men mange så det som et biprodukt til en regeringsledelse, der tilbød borgeren en række 
fordele – det klientelistiske virke (Piattoni 2001:160). I forlængelse her af skal det derfor nævnes, at 
politisk støtte og forbindelser til DC, blev den obligatoriske vej for sociale sektorer og grupper, der 
ønskede at opretholde eller øge deres magt i samfundet. Klientelismen var således integreret i den 
politiske kultur.(Piattoni 2001:149).  Klientelismens samfundsmæssige konsekvenser skal dog ikke 
kun hænges op på partiernes politiske strategier, men skal også ses i lyset af vælgerne, som 
vedholdt politisk støtte til fordel for uddeling af særlige goder (Piattoni 2001:169).  
Under den omfattende korruptionsskandale ”Operation rene hænder” i 1992, ramlede det politiske 
system, og de klientelistiske netværk ophørte med at fungere i samme grad som op igennem 
1980erne. Om dette kollaps gjorde sig gældende på baggrund af befolkningens desperation over den 
politiske korruption eller om det til en vis grad var erkendelsen af, at de statslige ressourcer ikke 
længere kunne finansiere de politiske partiers klientelistiske system, ligger dog ikke klart (Piattoni 
2001: 170). Klientelismens og korruptionens æra var forbi. Eller var den? 
Korruptionens udbredelse til alle dele af samfundet normaliserede i en vis forstand dets praksis. 
Korruption og klientelistiske forhold fungerede vedvarende, så længe folk så en mulighed for 
personlige fordele. Dette lod sig ikke ændre fra den ene dag til den anden på trods af, at størstedelen 
af magteliten (efter opperation rene hænder) ikke længere figurerede i italiensk politik. 
Befolkningen havde affundet sig med, at det var markedsøkonomiens spilleregler, der styrede 
udvekslingen af offentlige goder og tjenester og ikke de retslige statsprincipper (Sørensen 2008: 
113, 115).  
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4.1.2. Klientelistiske netværk og Berlusconis indtræden i italiensk politik 
 
Patronage som et grundlæggende historisk karakteristika ved italiensk politik samt den enorme 
udbredelse og brug af politisk klientelisme i efterkrigstiden og i særdeleshed 1980‟erne har sat sit 
præg i den italienske kultur (jf. kapitel 4.1.1.). Den politiske leder Berlusconi skal netop forstås i 
lyset af dette.  
De radikale ændringer i 1990erne resulterede i et nyt parti og en ny politiker, Forza Italia (jf. kapitel 
5.3.) med Berlusconi som frontfigur. Berlusconis indtræden på den politiske scene skal ses som et 
produkt af den 1. republik, efterkrigstiden og 80ernes enorme brug af klientelisme. Berlusconis 
politiske karriere blev dermed lanceret på baggrund af klientelistiske aftaler. (Bull & Newell 
2005:17). Det kan eksempelvis påpeges, at i 1984 gennemførte Craxi, daværende regeringsleder (jf. 
kapitel 3.2.), en dekretlov som sikrede Berlusconi at sende landsdækkende tv, som ellers før var 
blevet ham forbudt. I omkringliggende periode blev Berlusconi protegeret af Craxi, højst 
sandsynligt som en brik i Craxis politiske spil (jf. kapitel 3.2.). Klientelismens virke kombineret 
med en befolkning der havde glemt de retslige principper, gav Craxi mulighed for at indføre 
dekretloven i 1984, som gav Berlusconi et betydeligt privat monopol på mediemarkedet (Sørensen 
2008:134).   
Berlusconis nuværende position som premiereminister og ejer af 90 % af de private tv-netværks, 
skal ses i relation til ovenstående redegørelse for den politiske og klientelistiske udvikling. 
Klientelistiske netværks dannede rammerne for Berlusconis politiske karriere og har uden tvivl 
præget den videre hen. Politiske reformer i adskillige sektorer er under Berlusconis epoke blevet 
ændret og formuleret således, at de rent juridisk passer til premiereministerens kommercielle 
interesser (Bull & Newell 2005:17).  Det har gjort sig gældende på følgende områder:  
 
- Retspolitisk: flere love ,som har spændt ben for Berlusconi i hans utallige retssager, er 
blevet ændret.  
- Ny lovgivning: som sikre Berlusconis interesser og position.  
- Medielovgivningen: den såkaldte Gasparri lov giver Berlusconi og hans medievirksomhed, 
Mediaset, lov til endnu at ekspandere og vedholde sin dominante position på det 
økonomiske marked (Bull & Newell 2005:17).  
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Klientelisme figurerer således stadig i det italienske politiske system, og fungerer stadig som en 
væsentlig styrkelsesfaktor for andre politiske alternativer(Bull & Newell 2005:18). Efterkrigstidens 
Italien med store klientelistiske netværks, korruption og organiseret kriminalitet må tilsiges at have 
fjernet væsentlige betingelser for demokratiets fulde udfoldelse og i stedet åbnet op for 
udemokratiske muligheder (Sørensen 2008:201).   
 
Afslutningsvis bør det nævnes, at alle regimer hvor den politiske elite vælges på baggrund af 
politisk støtte og politisk konkurrence, udsættes for klientelistiske muligheder. Politikere har 
generelt set to muligheder for at vinde folkelig støtte. Enten via et symbolsk og ideologisk 
incitament eller også gennem distribution af materielle goder (Piattoni 2001:168). Det er vigtigt at 
pointere, at klientelisme ikke automatisk skal kædes sammen med korruption, men med blikket 
rettet imod det italienske politiske system, gjorde det sig gældende i efterkrigstiden og til stadighed 
også i dag. Dette lader sig gøre på baggrund af tre forhold. For det første en svækkelse af 
bureaukratiet og deraf partiernes mulighed for at fjerne de forhold der forhindrer praktisering af 
klientelisme. Dernæst svækkede partiorganisationer og dertilhørende ideologi. Og for det tredje kan 
en svækket ideologi resultere i en svækkelse af politikernes personlige moralfølelse (Piattoni 2001: 
170-171). Som Max Weber skrev: ”[a]ll party struggles are struggles for the patronage of office, 
as well as for objective goals” (Piattoni 2001:151)19. Opsummerende konklusioner fra 
klientelismen, indføres og sættes i relation med Putnams analyse af den italienske 
sammenhængskraft (jf. kapitel 4.3.). 
        
4.2. Et splittet Italien? 
 
Det italienske demokratis komplekse sammensætning af partier rummer et bredt spekter af 
interessenter, historiske nuancer og konflikter, som bl.a. er blevet synliggjort i de regionale 
kontroverser, imellem det rige nord og det fattigere syd (Andrews 2005:107). Indenfor italiensk 
politik er et af de mest kendte eksempler på den regionale splittelse partiet Lega Nord, der i 
1990‟erne gik til valg med ønsket om en føderal stat, og sloganet ’Roma Ladrona’ (thieving Rome). 
Partiet har siden opstillelsen i 1992 siddet i parlamentet, med flere ministerposter under Berlusconi-
                                                 
19
 Piattoni citerer her fra: Gerth, H., and C. Wright Mills, eds 1948, From Max Weber. London: Routledge, Kegan & 
Paul, s. 87 
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regeringer til følge (Bull & Gilbert 2001:173), hvilket bevidner eksistestensen af en vis splittelse 
imellem de italienske regioner.  
Ifølge den amerikanske sociologi Robert D. Putnam, kan denne splittelse tilskrives historiske træk i 
de respektive landsdele samt differencieringen af den social kapital.  
Eksistensen af innovative lokale regimer i Nord- og Centralitalien, har i løbet af det sidste årtusinde, 
bidraget til at skabe bånd, splittelse og ulig regional vækst. Et dominerende monarki i syd og 
kommunale republikker i nord, har efter alt at dømme sat sig spor i det civile engagement og 
solidaritet (Putnam 1993:18). Disse regionale forskelligheder indebærer, ifølge Putnam, en række 
konsekvenser for den nationale sammenhængskraft, både i relation til økonomi og solidaritet. Dertil 
kommer at antagonismen imellem det nordlige og sydlige, har været en stigende tendens under 
Berlusconi, bl.a. grundet Lega Nord og den milanesiske elites
20
 negligering af det fattige syd 
(Andrews 2005:107). 
 
4.2.1. Nord til syd 
 
De regionale forskelle i den politiske kultur, har i det moderne Italiens historie altid været 
ensbetydende med en vis distancering imellem regionerne (Andrews 2005:107). I 1970‟erne blev 
der dog fra regeringens side gjort forsøg på at styrke den italienske sammenhængskraft, samtidig 
med at det generelle samfundsniveau skulle løftes, hvilket skete, da man skød en række omfattende 
regionale reformer igang. Disse regionale reformer havde bl.a. til formål at mindske den regionale 
forskel i Italien, hvilket skulle afhjælpes af en større afhængighed imellem regionerne. På trods af at 
rammerne og midlerne fra statens side var på samme præmisser for alle regioner, viste effektiviteten 
af disse strukturelle og institutionelle reformer dog at udvikle sig med svingende effektivitet 
(Putnam 1993:182).  
Den daværende nedsættelse af nye statslige institutioner afhang, ifølge Putnam, af den sociale 
kontekst, hvori institutionerne opererede (jf. kapitel 2.8.5.). Afgørende for udviklingen i Syditalien 
har bl.a. været en høj grad af lovløshed, mistro og korruption, som igennem århundreder har været 
en forventet del af den offentlige administration (Putnam 1993:177). En indflydelsesrig Mafia, som 
igennem et større klientelstisk netværk, udøver egne interesser på bekostning af lokalsamfundet. 
                                                 
20
 som regnes blandt Berlusconis trofaste støtter 
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Eksempelvis har Cosa Nostra en stærk base på Sicilien, Camorra i Napoli, Sacra Corona Unita i 
Puglia osv. (Andrews 2005:107).  
Dette står i en vis grad i kontrast til det nordlige Italien, som i højere grad er karakteriseret ved en 
større sammenhængskraft end det sydlige. Dette kommer bl.a. til udtryk stærke lokale foreninger, 
aktivt civilt engagement i samfundet og en markant lavere kriminalitet (Putnam 1993:183). Disse 
regionale kvaliteter resulterer alle i en større reciprocitet, som afspejles i evnen til at samarbejde for 
fælles bedste. Denne gensidige tillid i et samfund giver, ifølge Putnams observationer, et bedre 
socioøkonomisk udgangspunkt, idet muligheder for samarbejde og gensidig vinding øges. 
 
Where the regional soil is fertile, the regions draw sustenance from regional traditions, 
but were the soil is poor, the new institutions are stunted. Effective and responsive 
depend, in the language of civic humanism, on republican virtues and practices. 
(Putnam 1993:182) 
 
Mangel på social kapital, i form af civilt engagement og sammenhængskraft, er  dermed en hæmsko 
for den økonomiske udvikling, der grundet indgroede politiske og historiske forhold medfører en 
mangel på tillid imellem individer og netværk. Når dette er konkluderet, er spørgsmålet så, hvordan 
man får vendt denne udvikling, og om det er muligt at ændre på så indgroede forhold? 
 
Da lokalsamfundets sammenhængskraft er så afgørende for nye institutionelle tiltag, er de politiske 
tiltag i nogen grad nødt til at sigte herefter, hvilket måske kan have en effekt på det politiske 
engagement. Det politiske engagements manglende niveau kommer således til at have indflydelse 
på den generelle politiske tillid i befolkningen, og sætter dermed en ond cirkel i gang af mistillid til 
det politiske system (Putnam 1993:183). Om denne onde cirkel kan brydes afhænger ifølge Putnam 
af vedholdenhed i de politiske tiltag, samt tålmodighed.  
Ifølge Putnam, er de historiske rødder i den politiske kultur er ikke noget man ændrer over natten, 
men kan måske forandres over tid. Forandring skal dertil helst komme indefra (Putnam 1993:185). 
De kulturelle rødder er uden tvivl af stor betydning i det civile engagement og sammenhængskraft, 
men forklarer muligvis ikke alle elementer af den politiske kulturs historie. Udover den historiske 
tilgang baserer Robert D. Putnams analyser sig på samfundsanalytiske studier fra 1970‟erne til 
1990‟erne, hvilket ikke nødvendgvis afspejler det reele billede af tilstandene i nutidens Italien. For 
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at nuancere billedet af den sociale kapital i Italien, har vi derfor valgt at inddrage et afsnit 
indeholdende mere nutidige eksempler på sammenhængskraft i italien (jf. kapitel 2.8.5.).  
 
4.2.2. Udviklingen siden ”Making Democracy work” 
 
Historisk set har negative italienske udviklingstendenser gerne fællestræk i den generelle 
samfundsudvikling, men stammer lige så ofte fra det nordlige som det sydlige Italien, hvilket 
understreger nuaceringen af den stereotype opfattelse af regionerne. Som eksempel kan nævnes 
krisen, der ledte op til operation rene hænder (jf. kapitel 3.2.), som startede i Nord. (Andrews 
2005:109).  
 
Et eksempel på en grad af sammenhængskraft og fællesskabsfølelse i syd, var under placeringen af 
landets nukleare affald i november 2003. Den daværende regering, under ledelse af Berlusconi, 
havde nedsat en komite til udvælgelsen af et passende område, for anbringelsen af affaldet i 
undergrunden. Valget faldt, uden rådførelse med lokalformand, på et mindre byområde ved navn 
Scanzano Jonico, beliggende i den sydlige Matera-region (Andrews 2005:116). Dette valg førte dog 
til øjeblikkelige demonstrationer, som bl.a. indebar omfattende blokader af motorveje og 
generalstrejker i hele regionen. Regeringen holdte dog fast i valget af Scanzano, trods de tiltagende 
demonstrationer, der efterhånden bredte sig igennem sympatidemonstrationer. Berlusconi måtte dog 
to uger efter udmeldelsen, se sig nødsaget til at trække beslutningen tilbage og ‟modificere‟ 
placeringen.  
Ifølge Don Filippo Lombardo, som var en af de lokale foregangsmænd i demonstrationerne, kan 
man tillægge valget af Scanzano som lokalisering for nukleart affald, af de simple årsager at 
området er lavt befolket og blev anset for i nogen grad at være politisk inhabilt (Andrews 
2005:120). 
Dette eksempel symboliserer en vis sammenhængskraft og solidaritet i sydlige regioner og 
tilsyneladende også mere end hvad Berlusconi-regeringen havde kalkuleret med. Samtidig viser det 
også, at det billede som Putnam maler af Syditalien er med nuancer, da en region med meget svag 
social kapital ville have haft besværligheder ved at mobilisere denne type modstand imod en 
politisk beslutning. Eksemplet giver desuden et billede af Berlusconi og resten af den politiske 
elites syn på Syditalien som værende mindre politisk mobilt end Central- og Norditalien. 
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Den sociale kapitals transformation afspejler sig også i visse tilfælde i de lokalpolitiske anliggender, 
som ellers har været præget af mafiaens bånd. Et eksempel på en radikal drejning i det politiske 
billede er den traditionelle Forza Italia region, Bari, der i 2004 blev overtaget af den 
udefrakommende kandidat Michele Emiliano, som vandt en jordskredssejr over Forza Italia og dets 
støtter, som ellers havde siddet med magten siden 1990‟erne (Andrews 2005:124). Dette eksempel 
illustrerer yderligere befolkningens samlingskraft omkring fælles ønsker. Et system der vel og 
mærket har været stærkt præget af mafian Sacra Corona Unita, som har været i stand til at drive en 
form for paralelsamfund, med alternative velfærdssystemer og ansættelse af børn til sort arbejde 
(Andrews 2005:124). 
 
Disse eksempler viser, at den sociale kapital muligvis er ved at udligne sig imellem regionerne, men 
at der fra politisk side stadig er en klar opfattelse af det sydlige Italiens tilbageståen, i forhold til de 
finansielle centre i Central- og Norditalien. 
 
4.2.3. Den sociale kapitals betydning 
 
På trods af klare forbedringer i den sociale kapital, som belyst i ovenstående afsnit, differentierer 
syd sig stadig fra nord igennem fattigdom, korruption og institutionel formåen (Andrews 2005:107). 
Barometrene for den sociale kapital (i Putnams analyse) kan her være med til at illustrere, hvilket 
politisk landskab, der ligger til grund for Berlusconis succesfulde ledelsesform.  
 
De fire centrale faktorer i udmålingen af den sociale kapital rummer;  
1) I hvilken grad vælgerne foretrækker enkeltkandidater på en partiliste 
2) Fremmøde til folkeafstemninger 
3) I hvilken grad befolkningen læser nyheder 
4) Udbredelsen af sports- og kulturforeninger 
(Morlino 1993:175) 
 
Det lavere civile engagement i syd (se bilag 1, resulterer altså i, at demokratiet er stærkere i nord 
grundet den sociale kapitals styrke, hvilket også influerer på Norditaliens økonomiske styrke i 
forhold til syd (Putnam 1993:181). Demokratiseringsprocessens succeskriterier er, ifølge Putnam, 
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tæt beslægtet med den politiske historie, i form af historisk arv og samarbejdsrelationer, hvilket har 
resulteret i en højere grad af korruption og mindre civilt engagement i syd.  
Selvom korruptionsniveauet er højest i syd, ligger Italien generelt højt på International 
Transparencys corruption index. Italien ligger i indekset fra 2010 placeret som nummer 67 ud af 
178 lande, hvilke placerer landet under afrikanske nationer som Ghana og Rwanda (Internetkilde 8). 
Dette giver et vist indblik i, hvilket politisk landskab Berlusconi leder under og igennem. 
 
Hvis man kigger nærmere på opgørelsen over tilstedeværelsen af social kapital, inddelt efter 
regioner (se bilag 1) samt på de 4 faktorer, viser undersøgelsen sig at påvise stemmedeltagelsen i 
områder med lav social kapital forholder sig på samme niveau som områder med højere social 
kapital. Dette beviser, ifølge Putnam, at lav social kapital ikke er ensbetydende med lavt politisk 
engagement, i form af interesse og partimedlemskab (Putnam 1993:109). Nord og syd adskiller sig i 
stedet på engagement i foreningsliv og sportsklubber og ikke mindst læsning af aviser og nyheder 
(Putnam 1993:115). Dette aspekt er et interessant perspektiv i forståelsen af, hvorfor tv-mediet har 
så stor en effekt på vælgernes generelle politiske virkelighedsforståelse (jf. kapitel kapitel 5.2. 
medier og politik).  
En lav social kapital er samtidig også betydningsfuld for graden af distance til centraliserede 
beslutninger. Da nord og syd, som påvist tidligere i dette kapitel, stadig er præget af store forskelle, 
kan der herigennem skabes en distancering til de centraliserede beslutninger, hvori lokalområderne 
er udenfor indflydelse. Eksemplet fra Scanzano (jf. Udviklingen siden ”Making democracy work”) 
illustrerer, hvordan der under Berlusconis ledelse er blevet truffet stærkt centraliserede beslutninger. 
 
En anden pointe i Putnam undersøgelser er inddelingen af den førte politik i to grupper, alt efter om 
politikken bliver lagt efter individuelle interesser og dermed på bekostning af den almene interesse, 
hvilket Putnam benævner som klientelistisk politik (jf. kapitel 4.1.) eller om politikken bliver ført 
efter bredere samfundsrelaterede interesser (Piattoni 2001:3). Graden af klientelistisk politik 
varierer gerne i overensstemmelse med den sociale kapital, men kigger man på Berlusconis førte 
politik, er inddelingen også relevant i karakteriseringen af Forza Italias politik (jf. kapitel 5.3.). 
Den sociale kapitals betydning er altså et centralt element i forståelsen af hvordan det italienske 
folkefærd engagerer eller ikke engarerer sig i politiske liv og under hvilke forudsætninger. Den 
sociale kapital har ligeledes en betydning for udformningen af effektiv politisk ledelse. 
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4.3. Delkonklusion 
 
Social kapital kan belyse og forklare hvorfor der i Italien har været en så forskellig regional 
udvikling, som tilfældet har været. Social kapital er dermed fundament for et velfungerende 
demokrati og gensidige økonomiske fordele. Omvendt er mangel på tillid og engagement en af 
hovedårsagerne til udvikling af et svagere demokrati, der fordrer til en større grad af klientelisme. 
 
Den politiske kultur i Italien gør, at politikeren spiller en vigtig og uafhængig rolle i forhold til 
konstrueringen af klientelisme. Grundlaget for et klientelistisk virke kan meget muligt være til 
stede, men det er politikeren, der arrangerer og aktiverer systemet, som så i sidste ende gør sig 
gældende som en reel samfundstendens blandt de politiske instanser, men også blandt befolkningen 
(Piattoni 2001:150). Dette skal samtidig ses i lyset af, hvad der teoretisk er ønskværdigt, og hvad 
der i praksis er muligt. Klientelismen bliver herved en af mange historiske former, hvor interesser 
promoveres og repræsenteres (Piattoni 2001:18). Den sociale kapital er her et parameter for det 
kulturelle miljø, hvori klientelismen udøves. 
Dette ræsonnement kan i særdeleshed konkluderes at have gjort sig gældende i Italien, især ved 
DC‟s partipolitiske omstrukturering til politisk klientelisme, og har samtidig været en væsentlig 
katalysator for Berlusconis indtræden i italiensk politik. Klientelismen er blevet en indgroet del af 
den politiske kultur i det italienske samfund og figurerer således stadig.  
”The supply side” skabte derved sin egen ”demand side” (Piattoni 2001:25) 
Sættes denne gennemgang af to kulturorienterede teorier i et generelt nutidigt perspektiv, kan man 
antage, at hvis klientelismen har størst gennemslagskraft i stater med svage bureaukratier og social 
fragmentation, som, det ifølge Putnam, særligt har været gældende for Syditalien. Og hvis et 
materielt incitament er et naturligt moment i pluralistiske demokratier, kan det i det postmoderne 
samfund, hvor ideologisk sammenhængskraft er på retur, nedgang i kollektive sociale klasser og 
omvendt en voksende social adskillelse og individualisering gør sig gældende, angiveligt give 
anledning til på ny at skabe grobund for klientelistiske netværks i adskillige stater. Klientelismen 
ville måske endda kunne fungere som en ny sammenhængskræft og væsentlig faktor for social 
integration. Dog en hypotese som adskiller sig fra den klassiske tilgang til klientelismen, som et 
fænomen på baggrund af social, økonomisk og kulturel baggrund (Piattoni 2001: 171).              
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Den sociale kapital og klientelismen er altså centrale elementer i forståelsen af, det italienske 
folkefærds engagement i det politiske liv og forudsætninger herfor, samt udformningen af effektiv 
politisk ledelse. 
 
5. Lederen Berlusconi 
 
Politisk lederskab i italiensk politik har siden efterkrigsiden været domineret af et-partis regimer, 
primært i form af DC‟s styrende rolle (jf. kapitel 3.1.). Dette hegemoni sikrede dog ikke 
nødvendigvis nogen stærk personlig leder, derimod bar lederens rolle i stedet præg af at være en 
politisk ‟caretaker‟ fremfor at mobilisere og styre den strategiske retning (Elgie 2005:162). Dette 
billede ændrede sig dog, da det politiske system tilnærmelsesvis brød sammen under ”Operation 
rene hænder” i 1992 (jf. kapitel 3.2.). Hele det gamle system var blevet diskrediteret i en sådan 
grad, at de gamle partier fremstod uden den fornødne politiske myndighed. En transformation var 
nødvendig (Elgie 2005:190), hvilket Berlusconi ikke var sen til at opfange. Berlusconi var selv 
presset af de omfattende retssager og så højst sandsynligt indtrædelsen i politik som en oplagt vej til 
at slippe uden om det belastende fokus, og i stedet lancere sit politiske kandidatur i 1992 (Sørensen 
2008:147).  
Tro og vilje var dengang hovedordene i Forza Italias kampagne, der skulle bringe italiensk politik 
tilbage på sporet. Dette blev markeret, da Berlusconi i 1994 udsendte en valgvideo hvis formål var 
at lægge rammerne for dette nye parti: 
 
Italien er et land jeg holder af. Her har jeg mine rødder, mine håb og mine horisonter. 
Her har min far lært mig min beskæftigelse som erhvervsleder. Her har jeg fået min 
lidenskab for frihed. Jeg har valgt at komme på banen og engagere mig i den offentlige 
anligender, fordi jeg ikke vil leve i et uliberalt land, der er styret af  umodne kræfter, og 
af personer, der er knyttet til en fortid, som både politisk og økonomisk har spillet fallit. 
For at kunne gennemføre dette valg har jeg idag opgivet enhver tilknytning til den 
virksomhed, jeg har grundlagt. Jeg giver således afkald på min rolle som forlægger og 
udgiver og som erhvervsdrivende for på den måde at kunne stille min erfaring og hele 
mit engagement til rådighed i en kamp, som jeg tror på af hele min fast overbevisning 
(...) (Sørensen 2008:153). 
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Talen omfattede en række af de emner som, på det tidspunkt, tiltalte den italienske befolkning og 
som der var brug for (jf. kapitel 5.2.1.). En stærk leder uden for mange tråde til systemet før 
”Operation rene hænder” (Elgie 2005:190). 
Drømmen om et ‟nyt italiensk mirakel‟ under Berlusconis ledelse har dog ændret sig en del siden 
den politiske debut i 1994. Berlusconis motiver og reele politiske tiltag har ikke stået mål med det 
lovede (Sørensen 2008:11). Spørgsmålet er så, hvad der får vælgerne til at bibeholde troen på 
Berlusconi? 
 
 
5.1. Den italienske drøm 
 
En del af forklaringen på Berlusconis popularitet i befolkningen skal formentlig findes i hans status 
som en self-made, succesfuld erhvervsleder og karismatisk personlighed. Chefredaktøren Ezio 
Mauro fra den Rom-baserede avis La Republica beskrev efter valget i 2006 udviklingen i den 
demokratiske styreform således: 
Der er en halvdel af Italien, der efter tolv års eventyr, efter fem år med en dårlig 
regering og efter en frenetisk valgkampagne (der burde skræmme de mere moderat 
indstillede) fortsat stemmer på Berlsuconi; og det har ingen betydning, at drømmen fra 
1994 idag er gennemhullet. Der er altså en halvdel, der ønsker Berlusconi ikke så meget 
for det, som han lover, men for det, som han er, nu hvor han er åbent afsløret (Sørensen 
1008:11). 
 
At en vis del af italienerne nærer sympati for Berlusconi og hans succes, er bl.a. blevet belyst i  
When Likeness Goes with Liking: The Case of Political Preference (jf. kapitel 2.7.4.), som i den 
italienske case undersøger vælgernes association med de værdier som Berlusconi repræsenterer. 
Resultaterne der tog udganspunkt i de to primære kandidater ved det italienske valg i  2006, viste en 
lighed mellem den ethos, som de to kandidater hver især repræsenterede. Vælgerne forbandt 
overordnet centrum-højre koalitionen, under Berlusconis ledelse, med individuel frihed og bedrifter. 
Centrum-venstre koalitionen, under Prodis ledelse, repræsenrede derimod værdier som solidaritet 
og retfærdighed.  
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Dette stemmer godt overens med den stereotype opfattelse af de to ledere. Berlusconis 
personlighed, som i de italienske medier gerne fremstilles som den succesfulde entreprenør, og 
Prodi som gerne forbindes med venligsindethed og videnskabelig dygtighed (Caprara, Vecchione, 
Barbaranelli & Fraley 2007:616). 
 
Undersøgelsen viste desuden at italienerne ser Berlusconi som en aktiv, energisk, glad, beslutsom 
og dynamisk leder, alle værdier som centrum-højre vælgerne tendenserede til at se i sig selv. Prodi 
derimod, markerede sig stærkest på sin venligsindethed, hvilket centrum-venstre vælgerne også 
associaserede sig selv som (Caprara, Vecchione, Barbaranelli & Fraley 2007:628). 
Disse resultater viser, at en stor del af den italienske befolkning sympatiserer med mange af de 
værdier som Berlusconi repræsenterer. Som undersøgelsen også selv påpeger, så er det dog vigtigt 
at tage Berlusconis position i medierne med i overvejelserne, da disse meget vel kan have 
indflydelse på identifikationen med Berlusconi. Netop mediebilledet i Italien, er af stor betydning 
for Berlusconis ledelsesstil, hvilket vi i de følgende afsnit belyser nærmere. 
 
5.2. Medier og politik   
 
Mennesket lever idag i en verden af telebilleder, og det har beriget den menneskelige 
erkendelse, fordi det almindelige menneske, når det er anbragt foran et fjernsyn, er 
anbragt foran et stykke virkelighed, der selv om det er fortolket, konstituerer en objektiv 
sandhed. At se fjernsyn er den mest kommunikerende handling af alle handlinger; det er 
en erfaring, der gør alle lige, mens dette at lytte til noget kræver en helt anden form for 
opmærksomhed og bearbejdelse, der er særegen for den intellektuelle (Sørensen 
2008:149)
21
. 
 
Den italienske presse og medier har i nogen tid lidt under et lakket ry i international optik. En af de 
typiske opfattelser er bl.a. at det indholdsmæssige i dækningen er for lavkulturel og underholdende, 
idet der hellere vises let påklædte piger vimse rundt, frem for vidensbaserede og oplysende 
                                                 
21 Sørensen citerer her fra: Gianni Baget Bozzo, tidligere socialist i Craxis PCI, Fininvest pamflet 
1991 
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programmer. For det andet ses der en stadig manglende autonomi i forhold til den politiske scene. 
En af årsagerne skal sandsynligvis ses i at ejerne af medieselskaber har haft svært ved at skabe 
profit, hvilket har forårsaget et større fokus på letfordøjelige udsendelser samt en højere grad af 
politisk favorisering (Mammone & Veltri 2010:85). 
 
In particular, it is argued that the press is not properly independent due to a number of 
factors: dependence on owners who use it to pursue their own political agendas; 
tendency to conflate opinion and information; vulnerability to business interests, 
especially in financial reporting and the demise of the tradition of investigative 
journalism (Mammone & Veltri 2010:85)
22
. 
 
Berlusconi har igennem sin medievirksomhed, Mediaset, medvirket til denne udvikling. 
Virksomhedens fokus var, fra dens fremvækst i 80‟erne rettet imod den kommercielle del af 
branchen, herunder underholdning i form af bl.a. sæbeoperaer, quizzer og lavbudget film. 
Konkurrerende publister, som Mondadori og Rusconi formåede ikke at formidle det mere 
intellektuelle og kulturprægede indhold, og den ”brede befolkning” så sig derfor hellere underholdt 
af Mediasets udsendelser (Stille 2006:57). Det medførte at Berlusconi i 1983 og 1984 fik mulighed 
for at opkøbe netop Mondadori og Rusconi. Berlusconis tre tv-kanaler, Canale 5, Rete 4 og Italia 1 
sendte nu landsdækkende, hvilket gav ham noget nær monopol. (Ginsborg 2005:39) 
Trods den kommercielle vægtning og grundpille, så ledelsen i mediaset det vigtigt, at vise et 
politisk engagement og ståsted. Bettino Craxi, som på daværende tidspunkt var leder for det 
regerende parti PSI (jf. kapitel 3.2.), profilerede sig på værdier som modernitet og individualisme. 
Craxi så Berlusconi som et pragteksemplar på disse værdier. Samtidig så Craxi en gylden mulighed 
for at øge socialistpartiets medieindflydelse og klientilistiske netværk (Ginsborg 2005:39)  
Det skulle vise sig, at Berlusconi i samme ombæring havde stærkt brug for en politisk alliance, da 
hans netværksstation dækkede på et nationalt plan, hvilket forfatningsdomstolens kendelse fra 1976 
ulovliggjorde (Ginsborg 2005:40). Det resulterede d. 16. Oktober 1984 i en forordning fra tre 
dommere i henholdsvis Torino, Rom og Pascara, at Mediasets kanaler skulle gå delvist i sort. Det 
blev dog hurtigt ændret af Craxi, der under denne periode sad som premiereminister. Craxis 
                                                 
22
 Mammone & Veltri citerer her fra: Lumley, Robert, 2000: „Newspaper‟, in G. Moliterno (ed.) Encyclopedia of 
Contemporary Italian Culture, Routledge, London 
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regering udstedte et midlertidigt lovdekret på 6 måneder, der skånede Berlusconi, idet den krævede 
de landsdækkende kommercielle udsendelser genoptaget, og endvidere fik han senere presset det 
igennem i lovgivningen. Her ligges linien for venskabet og samarbejdet mellem Berlusconi og 
Craxi (Mammone & Veltri 2010:93) (jf. kapitel 3.2.) 
 
Mediasets profil som medieimperie bliver med lovdekretet cementeret og virksomheden har nu 
næsten monopol på de private kommercielle medier og kontrol med størstedelen af det samlede 
spektre (Mammone & Veltri 2010:93). Som følge af Operation Rene Hænder, oplevede det 
politiske system et kollaps af de etablerede partier i 1992 (jf. kapitel 3.3.) og efterlader kun det 
tidligere kommunistparti - venstre demokraterne, som konkurrent til Berlusconis nye parti Forza 
Italia. Med Forza Italias sejr, trods det faktum, at regeringen kun sidder i seks måneder, rettes fokus 
på spørgsmålet om, hvordan Berlusconi kan blive valgt til at sidde på premiereminister embedet, 
mens han selv ejer halvdelen af medierne og nu har mulighed for at øve indirekte indflydelse på den 
resterende halvdel. (Mammone & Veltri 2010:93)  
 
5.2.1. Mediemagnatens indtog 
 
I tiden op til valget i 1994 var Berlusconi travl i sine forberedelser til sin valgkampagne. Med hans 
erfaring fra erhvervslivet besad han unik ‟viden‟ til fordel for sine konkurrenter.  
 
I den moderne marketingsverden er det almindelig procedure, at behovet og 
kundeunderlaget for et nyt produkt testes, førend det flytter fra tegnebordet til 
fremstillingfasen og i sidste ende reklameres i medierne. (Burcharth 1995:49)  
 
Det nye produkt var altså partiet Forza Italia, og Berlusconi ville hermed teste, hvorvidt der fandtes 
et potentielt markedet for produktet. Berlusconi igangsatte sin første hemmeligholdte  analyse i juli, 
august og september 1993 i Paris ved instituttet Design Stratégie. Det skete under ledelse af 
semiologen Jean-Marie Floch, som blot fik oplyst, at en fransk-italiansk koncern ønskede at 
undersøge muligheden for at skabe et nyt centrumparti i Italien, placeret mellem de kristelige 
demokrater og Lega Nord. Ligeledes indledtes en analyse i Fininvests marketingsafdeling. 
Resultatet skulle konkluderes ud fra telefonopringninger til et udvalg af tv-seere, der blev udspurgt 
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om valg af programmer. Berlusconi havde anmodet om til slut at indskyde spørgsmålet; hvem anser 
De som den vigtigste industrileder i Italien?. Resultaterne viste positiv respons på et nyt liberalt 
parti i Italien og samtidig pegede begge målinger på Berlusconi som leder af det parti. (Burchardt 
1995:50)  
 
I slutningen af september grundligger to managere fra Fininvest et opinionsinstitut i Milano – 
Diakron. Med Fininvest eller rettere Forza Italia som eneste klient viste instituttet som følge en i 
øjnefaldende årsomsætning på 10 mia. Lire, hvilket svarer til et mellemstort analyseinstituts budget. 
Diakron kommer til at spille en afgørende rolle for Berlusconis indtræden i politik. Inspireret af 
amerikanske marketingsidealer, nedsætter Diakron en række fokusgrupper spredt ud over hele 
landet, opgaven var at orientere sig i tendenser og temaer i samfundet. Berlusconi anvender senere 
oplysningerne, som baggrund for sine politiske mærkesager; lavere skatter, flere arbejdspladser, 
social tryghed og en styrket national enhed. (Burchardt 1995:52) 
 
Når Du går på jagt efter stemmer, så bliver stemmen en kunde, hvis behov skal 
opfyldes. Herefter gælder det udelukkende om at finde frem til nogle rationelle 
strategier, der kan indsamle det største antal stemmer inden for et vist tidsrum. Alt andet 
er bedøvende ligegyldigt. Det er ikke, fordi forretningsmanden Berlusconi pludselig 
forvandler sig til politiker. Hans stil og instrumenter forbliver de samme. Kun målet 
skifter. (Burchart 1995:56)
23
 
 
Det var gennemgribende for grundlæggelsen af Forza Italia og hele valgkampen, at Berlusconi 
gjorde brug af hans erfaring med medier. Fininvest satte alle ressourcer til rådighed i form af 
reklamer, avisomtale og tv-debatter, der foregik på Berlusconis hjemmebane. Berlusconi formåede 
at appellere til den almene italieners følelser, hvor politik tidligere havde været fagstof for eliten. 
Medierne medvirker til profilere Berlusconi som en folkehelt, der på egen hånd har opbygget et 
imperium i erhvervslivet og nu vil gøre tro tjeneste for sit land (Burcharth 1995:58). 
 
                                                 
23
 Her citerer Martin Burchardt fra interview med Roberto Lasagna. Valgtes som senator for Forza Italia og tjente i 1994 
som Italiens vicemiljøminister 
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5.3. Den politiske entreprenør 
 
Berlusconi og Forza Italia har siden partiets oprettelse i 1993 (jf. Kapitel 3.3.), dannet eksempel for 
business firm partiorganisering. En struktur, som blev opbygget på baggrund af Berlusconis adgang 
til massekommunikationsmedier og organisatoriske redskaber, inspireret af 
virksomhedsorganisering (Hopkin & Paolucci 1999:322). Samtidig  var tiden efter ”Operation rene 
hænder” favorabel for oprettelsen af et parti uden den historiske belastning som f.eks. DC led under 
(jf. kapitel 3.3.). 
Centraliseringen af magt er et karakteristisk træk for business firm partier, som typisk betyder, at 
der foretrækkes en gruppe rådgivere til den politiske leder, fremfor en arena for kollektiv 
diskussion. 
Berlusconis udforming af Forza Italia indeholder en klar marginalisering af partifragmenter udenfor 
den absolutte top, og er kendetegnet som en  såkaldt ”lightweight-organization”, der har til formål 
at sikre lederen stor handlefrihed og modvirke bottom-up strukturel udvikling (Katz & Crotty 
2006:260). Denne letvægtstruktur indebærer bl.a. en meget tyndt befolket partiorganisation, der i 
hovedkvarteret blot har rummet omkring 30 ansatte, som kun er i højere funktion omkring et valg 
(Hopkin & Paolucci 1999:324).  
De vigtige partibeslutninger er typisk forbeholdt en cirkel af Berlusconis nærmeste partnere, som 
gerne har afholdt møder i Berlusconis residens i Milano eller Rom, på samme måde som Berlusconi 
har afholdt møder for firmaet Fininvest (Hopkin & Paolucci 1999:323), hvilket understreger 
sammenhængen imellem måden Berlusconi driver politik og forretning på (jf. kapitel 5.2.1.). 
 
Forza Italias vælgerappel koncentrerer sig om short-term support, politikken er altså som et produkt 
i et firma, hvad er nødvendigt, og hvordan sælger vi det? ‟Markedsanalyser‟ danner derfor baggrund 
for valg af politik og kan betegnes som en ekstrem grad af populisme (Katz & Crotty 2006:261). 
 
The „Forza Italia product‟ was indeed „sold‟ with the aid of techniques usually adopted 
for the promotion of merchandises. Two subsidiaries of Fininvest, Diakron and 
Publitalia
24
, performed the role reserved in traditional parties for party conferences and 
executive committees. Diakron provided Berlusconi with extensive opinion poll data on 
                                                 
24
 Alle firmaer ejet af, eller med klare forbindelser til Berlusconi (jf. Kapitel 3 og tidligere i dette kapitel) 
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what kind of message could attract ex-DC/PSI voters, and all of FI‟s policy positions 
were elaborated on the basis of these data (Hopkin & Paolucci 1995:329)
25
. 
 
Berlusconi forsøger altså at favne bredt i sin folkelige appel, hvilket også symboliseres meget klart i 
partiets markedsføring. I en valgkamp vil der typisk blive appelleret til grupper, der ikke 
nødvendigvis har noget specielt tilhørsforhold til et parti. Politik kan altså i et Business-firm party 
som Forza Italia, refereres til som en form for biprodukt, eller et middel hvortil man kan nå magten 
(Katz & Crotty 2006:260).  
Den brede appel er ligeledes inkorporeret i navnet Forza Italia (Come on Italy), som er direkte 
adopteret fra fodboldens verden, og forsøger altså at associasere Berlusconi med den patriotiske 
stemning, som omkranser fodboldlandsholdet i Italien. I samme stil refererer partiet gerne til sig 
selv som glii azzur (de blå), som også er det folkelige navn for landsholdet (Hopkin & Paolucci 
1999:325). Hvis man kigger på den store politiske succes Berlusconis parti har oplevet, samt på 
Forza Italias vælgerprofiler, som ikke differencierer sig meget fra den almene vælger, så er forsøget 
på at favne bredt lykkedes Berlusconi til fulde. Den brede appel understreges også af Berlusconis 
traditionelt stærke bånd til kirken og familien
26
 (Hopkin & Paolucci 1999:326), samt behovet for en 
mere stabil regering end hvad der ellers har kendtegnet italiensk politik (jf. Kapitel 3.1.).   
 
5.3.1. Promoveringen af Forza Italia 
 
En af de punkter hvor Forza Italia er dybt proffesionaliseret, er i partiets brug af medier. 
Markedsføringen af partiet er på mange måder på lige fod med  brandingen af et firma, hvilket 
primært sker igennem massekommunikationteknikker (jf. kapitel 2.8.6.). Kommunikationen sker 
gerne igennem de landsdækkende kanaler, som Berlusconi har eksklusiv adgang til, via Fininvest.  
Berlusconis brug af sine TV-kanaler er ofte blevet henvist til som værende manipulerende i 
vinklingen af nyheder og reklamer (Hopkin & Paolucci 1999:327). Forza Italias forgreninger i 
mediebilledet begrænser sig dog ikke kun til nyheder og reklamer, men strækker sig også ind i 
underholdningsprogrammer som game-shows og talkshows. Dette understreger omfanget af brugen 
                                                 
25
 Hopkin & Paolucci citerer her fra Farrell, J. (1995): Berlusconi and Forza Italia: New force for old?, Modern Italy 1: 40–52. 
26
 Før den nuværende retssag og afsløringer af sexskandaler 
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af tv-medier, som ikke ses tilsvarende i andre vestlige demokratier, dertil kommer det større 
potentiale for politisk manipulation (Hopkin & Paolucci 1999:328). 
Under Berlusconis første valgkamp i 1994 blev næsten hele Forza Italias kampagne kørt igennem 
tv-kampagner, primært på de kanaler som er under indflydelse af Berlusconis medieimperie. På 
lokalt niveau, har Berlusconi søgt indflydelse igennem Fininvest‟ mange forbindelser og 
programmer, til de lokale tv-stationer. Mange af disse lokale kanaler blev tilbudt adgang til gratis 
programmer imod gratis politisk reklame (Hopkin & Paolucci 1999:327-328), hvilket 
eksemplificerer Berlusconis brug af klientelistiske virkemidler. 
 
Promoveringen af Forza Italia sker primært på baggrund Berlusconis finansielle netværk og bærer 
også præg af en klar promovering af Berlusconi selv, som det også er kendetegnende for Business 
firm parti (jf. kapitel 2.8.6.). Dette store personfokus skyldes formentlig både Forza Italia 
indgangsvinkel til politik og de bevæggrunde partiet har. Da der ingen klar politisk ideologi er, 
bliver det personlige motiv for lederen Berlusconi i høj grad sat i fokus (Katz & Crotty 2006:261). 
Dette har selvfølgelig en række konsekvenser, både for partiet selv, i og med dets levetid højest 
sandsynligt er betinget af Berlusconis interesse i politik, men også for det demokrati som partiet 
indgår i. Hvis den politiske repræsentation i højere og højere grad bliver præget politiske ledere, 
som leder igennem virksomhedsorganisering, så vil dette formentlig præge den politiske dagsorden, 
hvilket er en tendens som Berlusconi har bidraget til igennem sine personlige interesseudøvelser 
(Hopkin & Paolucci 1999:331). Det er samtidig tvivlsomt, hvorvidt Berlusconi havde haft samme 
politiske succes uden den omfattende mediekontrol, og om hans lederskab alene ville have kunnet 
bære sig igennem den lange politiske æra 
 
5.4. Delkonklusion 
 
Da Berlusconi i 1992 meddelte sit politiske kandidatur, var det med drømme og visioner for et nyt 
Italien efter ”Operation rene hænders” udrensning af parlamentet. Den politiske debut var en 
velplanlagt politisk manøvre, der havde baggrund i udførlige undersøgelser af italienernes politiske 
ønsker. Dertil skal medregnes Berlusconis omdømme som værende en af Italiens mest populære og 
succesfulde erhvervsmænd. De storstilede politiske visioner brød dog i løbet af halvfemserne 
langsomt sammen i offentligheden, og i stedet viste der sig et billede af en Berlusconi, der stadig 
mest af alt var en forretningsmand fremfor politiker. At italienerne stadig nærer sympati for, og 
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identificerer sig med de værdier som Berlusconi repræsenterer, er et vigtigt led i forståelsen af 
Berlusconis lange periode ved magten. Berlusconi forbindes i Italien med personlige karakteristika 
som aktiv, energisk, glad, beslutsom og dynamisk, samt værdier som individuel frihed. 
Dertil kommer Forza Italias meget omfattende brug af tv-mediet, herunder særligt Berlusconis egne 
kanaler, som stadig udgør størstedelen af den italienske programflade. Dette grundlag for 
Berlusconis selvpromovering, samt Forza Italias Business firm-udformning, stiller Berlusconi i en 
yderst central rolle overfor befolkningen. Rollen som ‟politisk entreprenør‟ sætter Berlusconi i 
stand til at administrere en centraliseret kontrol over de politiske beslutninger, hvilket har skabt en 
form for ‟turbulens i det politiske system, som har medvirket til underminere partiernes politiske 
identitet (Hopkin & Paolucci 1999:335). Denne ekstreme magtposition har sat Berlusconi i stand til 
at varetage egne interesser over landets, uden direkte konsekvenser, bl.a. grundet et stærkt image, 
mediekontrol og politiske klientelisme (jf. kapitel 4.1.).  
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6. Konklusion 
 
Vi påbegyndte dette projekt med en basal undren over Berlusconis politiske succes. Igennem 
undersøgelsen har vi gennemgået en række faktorer, der vurderes at have haft indflydelse på den 
centrale baggrund for Berlusconis politiske succes. Endvidere hvordan det påvirker hans ledelsesstil 
og den samfundsmæssige kommunikation, heraf af de historiske og kulturelle forhold. Til 
overordnet at sammenfatte projektets konklusioner, er der opsat en model for de undersøgte felter, 
som til sammen danner forståelsen for ‟manden i midten‟. Den venstre rubrik influerer primært på 
Berlusconi, hvoraf Berlusconi altså er en afhængig variable af de opstillede parametre. Den højre 
rubrik ser på de forhold, hvori Berlusconi optræder som en uafhængig variable. Det er i samspillet 
mellem disse, at en central del af forklaringen om Berlusconi ligger. 
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Den italienske befolkning har uden tvivl gennemlevet en ret usædvanlig politisk historie. En historie 
som bl.a. har medført, at den realpolitiske udvikling af efterkrigstidens Italien har undergravet 
væsentlige betingelser for demokratiets fulde udfoldelse. Berlusconis politiske succes skal ses i 
lyset af de historisk politiske skift, regionskonflikter, klientelisme, korruption og organiseret 
kriminalitet.  
I 1992 kulminerede flere årtiers korruption med efterforskningen “Operation rene hænder”. Denne 
viste sig at blive en af de mest omfattende politiske skandaler i italiensk historie. Det resulterede i 
en opløsning af de gamle dominerende partier og en manglende folkelig tillid til den politiske elite 
og de klassiske ideologier. Berlusconi arvede i den forbindelse en stor del af de vælgere som før 
havde stemt på det gamle kristendemokratiske parti DC. Hvad Berlusconi imidlertidig ikke arvede 
var deres politik. Hvor DC hentede en stor del af stemmerne fra højrefløjen, og i fælleskab med 
centrumvenstrefløjen fremmede demokratiet, erorbrede Berlusconi centrumpartiernes stemmer og 
benyttede dem i højere grad til at øge sin egen magt og opretholde status quo. 
Dette blev springbrættet for Berlusconi, idet han for en stor del af den italienske befolkning 
repræsenterede håbet om et nyt Italien.  
Den enorme brug af  politisk klientelisme i efterkrigstiden og 1980erne satte et voldsomt aftryk i 
den italienske politiske kultur og er unægtelig en af de væsentligste faktorer for Berlusconis 
politiske entre og videre politiske succes. Dette i kombination med den sociale kapital, der specielt i 
det sydlige Italien, indebærer et lavt civilt engagement og distance til de centraliserede beslutninger. 
Berlusconi må ses som en politisk leder, der til fulde har formået at etablere sin magt via paroler om 
individuel frihed og italienske kerneværdier. En ledelsesstil som indebærer brugen af alle 
magtmidler indenfor rækkevidde, herunder særligt Berlusconis netværk indenfor mediebranchen 
samt gode relationer til magtfulde eliter i den finansielle verden. Efter den velplanlagte politiske 
debut  i 1994, har der igennem årene tegnet sig et andet billede af Berlusconis motiver. Illusionen 
om den store leder, der ofrer alt for sit land, har formateret sig til et motiv af en karismatisk leder, 
der først og fremmest er forretningsmand fremfor politiker. På trods af at Berlusconi ofte fremstilles 
som en beslutsom herre, er hans politik bestemt ikke beslutsom. Politikken er snarere laissez faire, 
ikke i en almindelig liberal forstand, men idet at Berlusconi tillader forskellige interessegrupper at 
beholde og forøge deres privilegier. En politik der i høj grad varetager Berlusconis egne interesser. 
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Den pragmatiske Berlusconi har dog ikke tabt ansigt til befolkningen af den grund. I stedet har hans 
mediebaserede selvpromovering gjort ham til en form for nationalklenodie, som enten er elsket eller 
hadet. Den del af befolkningen som til stadighed sympatiserer med Berlusconi er drevet af de 
værdier, som Berlusconi står stærkt på, herunder et image som en aktiv, energisk, glad, beslutsom 
og dynamisk leder.  
Berlusconis kontinuerlige greb om magten har desuden sat et stort aftryk på den samfundsmæssige 
kommunikation, som igennem Berlusconis omfattende mediekontrol har båret præg af en yderst 
kommerciel sendeflade. Dette fortæller både noget om det italienske folks sammenhængskraft og 
Berlusconis evne til at promovere sig selv på sin egen hjemmebane. Den historisk dybe forskel 
imellem syd og nord samt mistilliden til det politiske system, har gjort Berlusconis politiske 
skuespil til billedet på den succesfulde politiker i Italien. Hvordan skal oppositionen kunne 
konkurrere med en modstander, der konstant har adgang til italienernes foretrukne inspirationskilde; 
fjernsynet?   
Dertil kommer et omfattende klientelistisk netværk, der har grundlag i den finansielle elite, som 
Berlusconi selv er en del af. Således styres Italien altså ikke ud fra markedskræfterne eller staten, 
men derimod af privilegier og ekslusion.  
Alt dette rodfæster sig i den politiske turbulens, som startede i forbindelse med ”Operation rene 
hænder” og senere er blevet videreført i Berlusconis tilgang til det politiske system i kraft af Forza 
Italias succesfulde populistiske indgangsvinkel. 
Berlusconis partistyring kan kategoriseres som et business-firm party, hvilket indebærer en 
nedprioritering af politisk ideologi og den traditionelle partimodel.  En model der giver lederen en 
ekstrem handlefrihed, da der hverken er noget stort politisk bagland eller ideologisk standpunkt at 
tage hensyn til.  
Berlusconi har altså igennem hans nu 17 år i politik præsteret at sætte nye standarder for italiensk 
politik og den samfundsmæssige kommunikation. Efter ”Operation rene hænder” ønskede 
italienerne at skabe ”et nyt Italien”, men visionerne viste sig ikke at stå mål med ambitionerne, i 
hvert fald er der ikke blevet ændret synderligt på de faktorer, der egentlig var til grund for 
samfundets sygdomme. De reformer og forbedringer som Berlusconi lovede i 1994 er sunket hen i 
underholdning og personlige motiver.  
 
På baggrund af projektets analyse, kan det konkluderes at den centrale baggrund for Berlusconis 
politiske succes ligger i Italiens særprægede politiske historie og kultur samt Berlusconis store 
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opmærksomhed og viden om disse anliggender. Siden Berlusconis velplanlagte indtræden i politik 
har han formået at ændre den samfundsmæssige kommunikation i kraft af sin store mediekontrol og 
markante rolle i italienernes selvbevidsthed. 
 
7. Perspektivering  
 
Berlusconi har igennem sin karriere ligget under for gentagne anklager om indgåelse af uskrevne 
aftaler for egen vindings skyld, som vi bl.a. belyser i kapitel 3 og 5. I øjnefaldende står bl.a. 
bekendtskabet med Bettino Craxi, der spillede en stor rolle for Berlusconis medievirksomhed, 
Mediaset, og senere hans entré i den politiske arena. I et videre arbejde med Berlusconi kunne en 
oplagt videreførelse af projektet orientere sig om Berlusconis politiske ageren udenfor Italiens 
grænser.  
 
The Berlusconi-Gaddafi Handshake 
 
Et eksempel på Berlusconis internationale ageren er i forholdet til Libyen. Landet har historisk set 
anvendt sig af migration som udenrigspolitisk redskab, både på regionalt- og internationalt plan. For 
at opfylde arbejdsmarkedets krav i uddannelses- og landbrugssektorerne, åbnede Libyen for 
indvandring i 1980‟erne fra primært de omkringliggende arabiske lande. Det ændrede sig i 
midlertidigt i starten af årtusindskiftet, da den Libyske regering påbegynder en deportering af 
immigranter tilbage til deres respektive hjemland – En deportering der primært var finansieret af 
den italienske regering. Denne finansiering kan spores tilbage til 2008, hvor Berlusconi 
underskriver en aftale med Muamar Gaddafi; “Treaty of Friendship, Partnership and Cooperation 
Between the Italian Republic and the Great Socialist People‟s Libyan Arab Jamhariyya.” (Fruehaus 
2011:244) 
Aftalen kan forståes som en sikring af gensidige interesser. Italien forpligter sig til over de 
kommende 20 år, at finansiere projekter for 5 milliarder dollars indenfor Libyens infrastruktur. 
Italien får til gengæld, som Berlusconi formulerer det; “less illegal immigrants and more oil” 
(Fruehaus 2001:245). Hvor der i sommerhalvåret 2008 ankom 14.000 bådflygtninge til Italien er 
tilsvarende tal for 2009 kun 1.300, takket være aftalen imellem Berlusconi og Gaddafi (Mikkelsen 
2010). 
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Aftalen mellem Berlusconi og Gaddafi er i midlertidigt indgået uden en videre undersøgelse af 
forholdene for illegale indvandrere, asylansøgere og flygtninge. Både Amnesty International og 
Human Watch Rights har dokumenteret adskillige menneskerettighedskrænkelser. I den seneste 
rapport fra September 2009 dokumenteres bl.a. overtrædelser i form af overgreb, torturlignende 
forhold, frihedsberøvelser og anden umenneskelig behandling af immigranter i Libysk varetægt. 
Rapporten vidner også om, hvordan deporteringen af de illegale indvandrere foregår, ved at 
efterlade dem i grænseområder, der oftest medfører en march igennem ørkenen uden mad og drikke. 
(Mikkelsen 2011) 
 
Italien bærer med indgåelsen af denne aftale en stor del af ansvaret for den overtrædelse af 
menneskerettigheder, der finder sted i Libyen, og det kan skabe undren over, at EU passivt ser til. 
Den italienske regering er fra EU‟s side blevet bedt om en redegørelse, hvilket resulterede i trusler 
fra Berlusconi der krævede afskedigelser i kommisionen. Som respons har formanden for 
kommisionen, Jose Manuel Barroso, udtalt at konflikten mellem EU og Italien; ”beror på en 
misforståelse”.   
EU sætter angiveligt en fælles solidarisk flygtningepolitik højt, men hvis asylansøgere fra Italien 
pludselig skulle sprede sig længere nordpå, ses denne interesse formentlig mindre. Af samme grund 
viger EU‟s justitskommisær, Jacques Barrot, pænt udenom problemet i sin senere udlagte strategi, 
som i stedet fokuserer på EU‟s hjælp til ulandene (Mikkelsen 2011). Netop denne internationale 
form for interessekoordinationer, minder tilnærmelsesvis om træk i den italienske klientelisme.  
 
Der findes talrige eksempler på vennetjenester og tilgodeseelse fælles interessepunkter imellem EU-
landene, herunder flere der involverer Berlusconi. I 2009 stemte Europa-Parlamentet om en 
resolution, der kritiserer Berlusconi for at presse givne italienske medier til tavshed, med bl.a. 
magtmisbrug overfor de nationale tv-stationer Afstemningen i parlamentet, vedrørende Berlusconis 
misrøgt af ytringsfriheden i Italien, ender uafgjort og resolutionen bliver derfor ikke vedtaget. 
Resultatet antages, at være sket på baggrund af en, uofficiel, alliance mellem Berlusconi og 
parlamentets højrefløj (Mikkelsen 2010)., hvilket kan relateres til Berlusconis tidligere politiske 
alliancer som beror på klientelistiske virkemidler (jf. kapitel 4.1.). 
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Gaddafi-Berlusconi aftalen er et eksempel på Berlusconis udenrigspolitiske tilgang, som ikke 
adskiller sig meget fra den indenrigspolitiske. En videreførelse af projektet kunne meget vel relatere 
sig til Italiens virke i EU, herunder Berlusconis stærke forhold til ledere som Gaddafi og Putin..  
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